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POE L A AGRICULTURA 
Como consecuencia de la exposición 
míe en su oportunidad presentó á las 
Cortes la Liga Agraria- se lia publica-
do un Decreto disponiendo la creación 
de la concentración parcelaria, que 




"La Gaceta" de hoy publica un 
Heal Decreto creando una Junta que 
estudie y proponga los medios de ha-
cer más fác i les y e fec t iva® las relacio-
nes coanerciales entre España y las 
Eepúblicas Mspano^americanas, Puer-
to Rico y Marruecos. 
BANQUETE 
En honor del Príncipe Leopoldo de 
Battemberg ha dado un banquete en 
Barcelona el Marqués de Comillas. 
Con ocasión de la visita hecha ayer 
tarde al Gobernador Provisional por el 
Comité Ejecutivo del partido conserva-
dor, el señor Varona, Presidente de l i -
dio Comité, manifestó á Mr. Magoon 
que el partido .conservador, desea que 
"el tratado permanente entre los Es-
tado^ ünidoi! y Cuba se haga en térmi-
ms tan claros, que nosotros los 'cubanos 
ccnozcaímos en lo que sea posible los de-
rechos de ambas naciones bajo dicho 
tratado." 
O lo que es lo mismo, que la Enmien-
da Platt no realiza el propósito con-
que fué dictada por el Congreso de los 
Estados Unidos y conque fué agregada 
á nuestro Código Fundamental por la 
Convención Constituiente de Cuba. 
Esta declaración nos hubiera satis-
fecho á medias hace un mes, pero aho-
ra nos parece deficiente, porque es to-
davía menos explícita y categórica que 
da primera de las bases del programa 
conservador. 
Y para obtener el concurso de las 
fuerzas genukiamente conservadoras y 
la adhesión de la masa neutra, ansiosa 
de tranquilidad material en lo presente 
y de seguridad en do futuro, lo proce-
dente y lo necesario es acentuar la sig-
nificación de aquella base, como lo ha-
bía hecho el señor González Lanuza, y 
no atenuarla, como lo acaba de hacer el 
señor Varona. " 
Para ser una fuerza, el partido con-
servador necesita oonvencer al país de 
que " v a á alguna parte", y para res-
ponder á su t í tulo necesita demostrar á 
los iconservadores de que con él se va en 
buena compañía. 
PuMicamos el jueves una resolución 
del •Grobernador Provisional en un expe-
diente, condenando como inmorales 
ciertos procedimientos, que se han veni-
do recomendando y hasta ordenando 
por la iSección Central de los impuestos 
del Timbre á las inspectores; y desde 
entonces estamos aguardando la san-
ción adecuaida á esa condena meramen-
te platónica. 
Fn la mejor cuadra se cede 
parte del local de un m a g n í f i c o 
esU ble ','miento, propio para 
cua lquier clase de comercio, 
Informarán Industria 122. 
BATURRILLO 
Fué un cubano nativo, por más de 
un motivo ilustre—Pepe de Armas— 
el iniciador de ese solemne homvmaje 
de pied-ad de una raza, hacia uno de 
sus héroes, qm?. se r end i r á en breve, 
levantando un monumento á la memo-
ria del defensor del Caney, español 
digno de los viejos tiempos, mi l i ta r 
puindonorosio, más grande.más glorioso 
y más vivo, después de picdrido su 
cuerpo mi l a húmeda tierra de Orien-
te, que tantos otros que pasean por 
¡Ma/drid cruces y entorchados, que ha-
cen polít ica y cíobran del Erario, por-
que no supieron morir, ó intentarlo 
siquiera, honrando la bandera de su 
patria. 
L a iniciativa de Pepe de Armas» 
aciogida con júbilo por la parte de 
nuestro país que permanece, sana y 
digna, más que la idea generosa de 
un leal adversario de España, es la 
expresión sincera del amor de Cuba 
para con las legít imas grandezas de 
la Naciónde lorigen; ell beso dulce, ín-
timo, algio húmedo de lágrimas y al-
go saturado de arrepentimiento, que 
envía la hija, inquieta, temerosa» in-
feliz en su aparente fastuosidad, á 
la madre engañada, mal aconsejada» 
en el fondo buena, siempre valiente y 
altiva. 
Vara d»3 -Rey es . . .Vara de Rey; es 
decir: Palafox, Castaños, Espoz y 
Mina en el ardimento pat r ió t ico; es 
Torrijbs y R'ego; el valor temerario, 
La resignación riente, el espír i tu pro-
gresista, el cerrado cumplimiento del 
debar iñálitar; es toda la brillante 
historia del ejército de España del 
siglo XIX> escrita por Pr im y Echa-
güe en Afr ica ; pjor Mart ínez Campos 
y Méndez Núñez en América ; por Co-
brinetty el repuMicano y Zumaláca-
rregui el carlista, en el mismo suelo 
de la patria convulsa y fosdichada. 
Pero corresponde á lotro cubano 
también notable, adversario leal de 
España, pero fervoroso adorador de 
las glorias ce .su ráza., la idea de com-
pletar el homenaje y repetir el beso 
dulce, conmi'ivddo, un tanto saturado 
de 'arrepentimiento de la hija á la 
madre; idea feliz que en todo corazón 
honrado encont ra rá calor y resonan-
cia. 
Propone Bacardí erigir una alta p i -
rámide;, tan alta que no la- alcancen 
las salpicas del cieno que levante el 
chapotear de las pasibmesj allí, en la 
costa oriental, en sitio próximo al pe-
dazo de mar donde se realizó el más 
solemne y gllorioso de los suicidios; 
allí donde la flota de Cervera se hun-
dió, incendiada • y hecha añicos, con 
tanto honor ei?mo la de Churruea y, 
Gravina en Trafalgar; miles de veces 
con más honor que la escuadra rusa 
en los mares del J a p ó n ; como no se 
ha hundido jamás flota alguna en el 
mundo, en toda la inmensa historia 
de desasfcies navales. 
Lo ha dichlo un marino amerioane 
de la escuadra triunfadora; lo ha re-
conocido hidalgamente la Nación ve-
cina; el Universo entero.lio proclama: 
el acto mías soberbio de patriotismo, 
la resolución más heróáca de los mo-
dernos tiempos; la temeridad más 
grandiosa y el sacrificio más sugestivo 
que jamás h^n llevado á cabo lies 
hombres de mar, es ^aquella salida de 
la débil f loti l la, propia para perse-
guir contrabandistas ó pasearse tran-
quilamente en la bahía, temiendo en 
frente terribles máquinas de acero, 
instrumentos poderosos de muerte, 
verdaderas murallas impenetrables que 
vomitaban plomo y llamas, sobre las 
cual'es rebotar ían las balas del Oquen-
do y él Vizcaya, como la pelota de go-
ma de un chiquillo rebota de la lisa 
pared del edificio, sin d a ñ a r su ves-
timenta ó borrar sus pinturas. 
Eecid á cualquier soldado de los 
ejéreitos del mundo: allí está el ene-
migtoi; sus disparos pueden privarte 
de la vida; ñero depiende de t u ardi-
mento salvarla y vencer, y el soldado 
se lanzará al asalto, buscando gloria» 
pensando en la patria, pero defendien-
dlo á la vez su existencia. Cuanto más 
pronto mate menos expuesto estará 
á morir. 
Eso es natural, y eso 'es humano. 
Pero decid á todos los soldados del 
mundo: allí está t u enemig'o; sus 'ar-
mas alcanzan más que las tuyas; tie-
ne buena puntería , sus disparos ma-
tan é incendian; los tuyos no le al-
canzarán ; no tienes una sola pnobabi-
lidad de vencer ; vas únicamente á 
morir, porque t u sacrificio sa lvará , el 
honor de t u patria, y n ingún soldado 
i rá eon Cervera al suicidio. 
Descienden del caballero manchego 
los pueblos que tienen concepto tal 
del honor mi l i t a r ; se ha de haber leido 
en la hdstioria propia, cosas como la 
respuesta de Ouzmián el Bueno» como 
el levantamiento del Dos de Mayo y 
el sitio de Gierona ; se ha de pertenecer 
á esa variedad étnica, que apostnofa 
despreciativa, con Cambronne, sale 
riendo á la carretera con los girondi-
nos, se entrega al cadalso con Padilla 
y Maldonado y fortifica con tierra y 
palizadas-la bahía de la Habana con-
tra los ingleses, para que la seguri-
dad del desastre no desciora-zone, y se 
vaya á la muerte sereno, firme» sin 
odio y sin fiebre. Yo deseo, con toda 
I vehemencia desde quie la idea apnnta-
! da por Emilio Bacardí obtenga pron-
¡ ta 'realización. 
Pronta, sí. ¿ Sabéis per qué ella exi-
ge inmediato éxito, españicles patrio-
t a s ' y cubanos dignos? Pues por la 
.ín'-^ma inseg-uridad de nuestros desti-
nos, por el peligro mismo que sobre 
nuestros intereses morales se cierne. 
Si.no lo hacéis vosotros, alguien lo 
hará» y no tarde por cierto. Y ese al-
guien será el'vencedor. 
Es el puebllo americano un pueblo 
también hidalgo, que del valor se 
priva, á quien la abnegación patrió-
tica conmueve y sugestiona, y para 
el cual ios héroes de carne tienen atri-
butos de divinidad. 
Nadie comoi él c o n o c e la intensidad 
del sacrificio; nadie puede dar mejor 
fe del suicidio de aquella temeraria 
flotilla. 
Será para él digna coronación de 
su triunfo» el homenaje de admiración 
á sus víctimas, la piadosa ofrenda al 
recuerdo de aquellos bravos. 
Ya se adueña el americano de la 
t ierra que abonaron con su sangre 
Santoscáldes y Vara de Rey, Maceo y 
José M a r t í ; ya sus moles de acero pa-
sean comió -^obre un lago nacional» por 
las aguas del Caribe, rozando sus qui-
llas la extremidad del palo donde en-
deó la bandera de Castilla. De Guan-
t ánamo al Caney, hay un paso ; del 
límite de la estación naval a l sitio de 
la catástrofe, medio paso. 
¡No ¡os descuidéis, latinos, porque 
hasta esa gloria os a r r e b a t a r á ; hasta 
el honor úl t imo de enaltecer la memo-
r ia de vuestros héroes y enlazar en la 
desgracia vuestros ricos recuerdos de 
famil ia! 
Haced, haced pronto el pan teón pa-
ra Vara die Rey y el obeliscio para los 
marinos infortuna dos. - / 
Después de hechos y bendecidos 
quédeos un consuelo tr iste; él» el amo 
futuro, se encargará de plantar flores 
en torno, de cuidar y embellecer lo 
que, simbolizando nuestros heroismos, 
l ecordará 4 las generaciones su gran-
deza y ptoderío 
J . N. Aramburu. 
S e a p r e c a v i d o 
Pronto empezará la estación de las 
aguas. Hay que i r antes por Palais 
Royal, Obispo y Villegas y comprar 
una de esas excelentes capas de agua 
inglesas, legít imas que allí se venden. 
ni KBIHW 
S I A M 
E l Rey de viaje 
La próxima visita á Europa del Bey 
de Siam, despierta bastante interés y se 
relaciona con el resurgimiento á la ci-
vilización del Extremo Oriente ya in i -
eiada por los japoneses. 
E l Rey Chulalongkom es persona de 
mucha cultura. 
F u é estudiante m/uy aplicado desde 
la infancia, y cuando, según la ley sia-
mesa estuvo encerrado en un monaste-
rio budista, se dedicó con afán á apren-
der idiomas asiáticos, de los que posee 
varios; entre ellos el sánscrito que es el 
más d i f íoil. 
Además estudió filosofía y teología y 
se dice que considera el cristianismo 
como un aliado por estrechos vínculos 
al budismo, en sus principios funda-
mentales. • 
Pero no es por n ingún concepto un 
famático, considera que todas las reli-
giones pueden formar un buen ciuda-
dano. 
Hay quien atribuye el viaje del Rey 
de Siam á Europa ail propósito de in-
cluir á su floreciente reino en la alian-
za anglo-japonesa; otros lo relacionan 
con operaciones de crédito para asegu-
rar el renacimiento de Siam. 
RUSIA 
Intransigencia parlamentaria 
E l elemeaito intransigente del nuevo 
Parlamento ruso lucha sin descanso, 
acaso con esperanzas de conseguirlo, 
por hacer estériles una vez más las bue-, 
ñas idisposiciones del Czar, esto es, por; 
cerrar el camino que puede conduciir, 
á que se hagan efectivas y beneficiosa® 
las reformas que el país demanda y] 
que el espír i tu liberal del Emperadoaí 
se ha manif estado siempre dispuesto & 
conceder. i 
Las primeras sesiones de la Doumaj 
han demostrado que el partido extre-
mista que está representado en su ma-t 
yor parte por el elemento á cuya som-* 
bra se desarrollan y fructifican el de-* 
sorden y la anarquía, lejos de modifi-i 
oarse venta josamente al golpe de la exH 
periencia y al influjo de los grandes in* 
tereses de la colectividad que reclamaíai 
se les respete y se les acate, pugna poní 
destruir los últimos resortes que man-i 
tienen eil normal funciomamiento del] 
mecanismo social. 
Qué recurso quedaría ai Gobierno ©a 
caso (de que1 la intransigencia revolucio-. 
naria llegase á predominar en el Paar-i 
lamento ? 
Sería prudente que consiintiese en que 
del seno de éste saliera la roja tea que1 
extienda las llamas del incendio de unol 
á otro confín del Imperio y vuelvam á 
repetirse las escenas sangrientas de los 
•días de Octubre, q ue han pasado á la 
historia, como la expresión de un pueblo 
atacado de locura, que falto de confian-
za en la fuerza moral de los principios 
de derecho y justicia que proclama, as-
pira al t r iun f o de ellos por medio de 
las bombas explosdvas ? 
Podr ía permitir que se pusiese una 
vez más en ̂  tela de juicio su autoridad, 
dando de esta manera nuevos alientos 
á la revolución disociadora? 
Parécencs que el elemento moderado 
de Rusia, sería el primero en aconsejar 
al gobierno la disolución del Paria-
S E M A N A S A N T A ' 
La Semana Santa da motivo á nues-
tras damas elegantes para lucir bue-
nos trajes y todos los que se fijen un 
poco pensarán que lo mismo en telas 
que én adornos de sedería ha recibido 
primores verdaderos L a Eosita, la ca-
sa de Salud y Galiano. 
E l galante Serafín Sánchez tiene 
en su elegante sedería siempre la últi-
ma palabra en toda clase de art ículos 
y de estos es precisamente el mérito 
que señalan las damas. L a gran va-
riedad. 
Hay que i r por L a Rosita» Salud es-
ouina á Galiano, 
á L M A O E I Y O F I C I N i : DESPACHO AL POR MEMORí 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 9 
Q b r a p í a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
A R T Í C U L O S D E G A S Y E L E C T R I O I D A S , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
Instalaciones E l é c t r i c a s do h s y h e r s a . 
Abanicos y Vent i ladores eléctr icos: alt 1 Mz 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, yéndose ó no yéndo-
se los americanos, en la CASA DE WILSON, OBISPO N. 52, se seguirá 
IDEAL, DE WATERMAN 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a s que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
E n O b i s p o n ú m . 52* está la pluma 
I d e a l de W a t e r m a n , y está ia L a C a s a d e W i l s o n . 
ÍEMOS ENVIADO MAS DE 1000 
P O R C O R R E O . 
Pida V . nuestro catálogo ilustrado y por las 
escalas que lleva al final puede saber los CRISTA-
LES que necesita. PIEDRAS del B R A S I L 1? de 
1? Armazones de oro relleno y Aluminio. 
E l Catálogo con lista de precios y las escalas pa-
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
M . G o n z á l e z y C o m p , 
a b a n a . 
tenemos viajantes ni representantes en ninguna parte. 
alt 13-2P 
S r a n S a s i r e r i a y C a m i s e r í a 
f h e o d a r y ^ F e r n á n d e z 
A v i s a m o s á n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i -
Qia c l i e n t e l a y á t o d o s l o s e l e f a n t e s d e í a I s l a , 
' í u e e s t a m o s a i r e c i b i r u n c o m p l e t o y v a r i a d o 
s u r t i d o d e M u s e l i n a s i n g l e s a s y F r a n c e s a s f a -
" ^ c a d a s e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e V e r a n o . 
K0 ORDENE BU ROPA SIN A N T E S V E R LAS T E L A S B E E S T A CAS A 
E n c a l i d a d s u p e r i o r y p i n t a d o s d e ¿ r a n n o -
V e d a d t e n d r e m o s e l h o n o r d e c o m p l a c e r e l 
« U s t o m á s r e f i n a d o . 
OBISPO 93, ESQUINA A AGUACATE, 
HELIOTMOPÔIOLETÁ. 
EN E l Í P Á Ñ U E L O > ^ ^ 
B E i E Í T A . 
F O R T I F I C A . 
Se halla dárvénio~fe/j todas Fárfu'. 
/nertás," Seder ías / ' farmacias 
[Isla de Cuba. 
"\C í í U S E L C Á S % H i N p \ y | C « > 
; Fabricantes.^ ^Hafcena? 
527 1 Mz 
B E G A L Í H Z G U I L I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a S e s . - - E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f s i i s v H e r n i a s é o u e 1 
b r a d u r a s . 
Conraltu ele U a 1 r de 3 s \. 
4» HABA. KA 49 
551 1 Mz 
N u e v a r e m e s a de m i m b r e s e n v a r i o s e s t i l o s , e s c r i t o r i o s para i 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de salá, coarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H n o s . y C o m p . 
NEPTÜNO 24, E I N D U S T R I A 103. T E L E F . 1584. HABANA. 
alt tls-9 nx 
4604 A n t i g u a d e M . F o l i a n 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Laiae3c 
3 P 3 7 « t C a . O 33L- Í 0 2 S 
Cenas económicas á 40 CENTAYOS 
todas las noches hasta la 1. 
' H O Y : Ríñones al J e r é Z c 
Arroz blanco. 
Pescado Grillet. 
Extra Arroz con pollo 
Fostre, pan y café. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Rocomendamos á, los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha-
bana. 
Todas las habitaciones con vista á la calla: 
tenemos babuaciones bajas para los viajaros 
1 ovm Jja cû umix. <U2̂  t2a-JUi M 
T A R J E T A S • D E * 
E l s u r t i d o 7 n á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e ha , v i s t o h a s t a e l d í a , d p r e c i o s m u y r e d i c o i í l o g 
J P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35 M a m b l a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
553 1 Mz 
E m u l s i ó n C r e o s o 
« l I M i i i i i E S S I l P 
11 ( W f l 
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mentó; y es segairo que para el ca.so da 
que •tai ¿eeho pueda veriñcaree, el Czar, 
alecciona/do oon ila pasada experiencia, 
estará preparado para adelantarse á 
los acontecimientos y hacerles frente 
con más eácacia y prontitud que en la 
yez anterior. 
MARRUECOS 
L a penetración extranjera 
l ia situación financiera del imperio 
mogrebino agrávase cada vez más, has-
^ ta id p^unto de que eil Ministro de la 
Guerra no ha podido realizar un pe-
queño empr&ftóto, que intentaba, para 
(pagar á las tropas imperiales. 
Sin embargo, promete el sultán im-
portantes cantidades á los concesiona-
rios ademanes de la ccnstrucción del 
^ puerto de Laraone. 
Los franceses que ejecutan las obras 
de los puertos de Oasablanca y Saffi, 
recibiíPán tres miMones de franoos. 
Desplegan gran actividad las Coan-
pañías aileim.anas y francesas. 
Una de éstas lia comprado tres kiió-
imetros de terreno á lo dargo de la costa 
• de Tánger. 
Se dice que un Sindicato alemán se 
propone también adquirir terrenos cer-
ca de Larache por un valor de cinco 
millones de franoos. 
L a telegrafía sin hilos 
E n casi todas las poblaciones de la 
Costa marroquí anunciase La instalación 
simultánea de estaiciones radiotelegra-
fía, por un "consortium" francés, que 
s^ún dicen, tiene relaeiones oon el 
^Coimpítoir d'eseompte". 
Taaíbién en Tánger ba sMo erigida 
nn estaeáón i g u a l 
E n Mjaghzan no iha hecho concesión 
alguna de radioteiiegriajfía, lo que, por 
otea patrie, no i>uedie hacer, según ha 
•eido estipulado en lia Gonif erencia de 
LMgeciras. i 
Jefes marroquíes 
l ia mahalíla que manldafba el Bagda-
idi será dirigáda, en lo suiaesivo, por el 
Said, pniinero del Sultán, yendo el 
•Btagdaídá á posierse al frente de las tro-
pas que eeroan á ia kaMa de' los Besai-
LAiros. 
Combates 
D ícese que Raásuli se íha escapado de 
la fortadzea de la t r ibu Béni-Aros en la 
que se hiaíbía refugiaido y que marchó 
á nxontañias in-aeoesibies donde está reu-
niendo gente de tropas turbulentas. 
Añádese que las 'tropas del Sul tán 
lian dado prdntcipío ¡al ataque del cam-
pamento Bani-Aros, perdiendo en el 
oombaíte cien hombres, isKaluyendo ail-
grunos c-ficiales. 
E l enemigo tuvo pocas bajas. 
Se h>a wnfirmado la noticia de que 
•Raisuli ha escarpado otra vez de sus 
perseguidores. 
Las tropas del iSuitón idesailoj.aron 
¡de sus pos ic ión^ á los homihres de la 
t r ibu de Ben-Iaros y los pusieron en 
fuga; quemaron siete pueblos y mata-
ron veinite hombres é hicieron prisio-
neros. 
Sin embargo, Raisuli logró escapar a 
Tagrazrat, antes de que empezara la ba-
talla. íMüLi at; ¡¡. 
PERSIA 
Acuerdo deímitiyo anglo-ruso 
Rusia é Inglaterra han llegado ai fin 
'é un completo aKmerdo en lo relativo á 
ia línea de oondueta que debe obser-
¡yarse en Persia. 
• Durante 'los doce úütimos meses, las 
ÍOancelleríias de los dos países han veni-
do estudiando y disontiendo las baises 
ide la negociación, y ahora se anuncia 
que todas las diferencias que, en el par-
ticular suibaistían, han desaparecido de 
taianera satisfactoria paira las partes in-
teresadas. 
[i Las condiciones actuídes de la polí-
j&ca de Persia han venido presentándo-
se con caracteres tales que se llegó á 
'jpensar en la neoesóidad de la interven-
ción de iats potencias europeas, inter-
¡vaicián no exenta de peligiros en v i r t ud 
ide los .encontrados intereses que se de-
sbaten allí. 
= • Las dos potencias nombradas, me-
diante el acuerdo de que se trata, han 
cerrado e l camino á la intervención. 
i'Ing'laterra confía en que dado el caso 
¡que las condiciones del país lleguen á 
uno. estado crítico, el Shaih, quien antes 
:íáe euibdr al trono, recurr i r ía f recuente-
ôruente á 'Rus i a en solicitud de apoyo 
'ifkmancíetro y del consejo de IOG repre-
santes deü. Czsar, si hoy comprende que 
' no le es posible reetal^Lecer el orden pú-
; bdico con sus ptrapios elementos, se di-
traja á Rusia en demanda 'de protección 
¡para tal objeto, y éí gobdemo ruso no | 
vacilará en dáo.'scilcs sabiendo de ante- j 
mano que Iniglaterra no hatee obje-
ción. 
Más aún, Rusia podm ofrecer asis-
itenoia -al Shah sin nscesidaid de que és-
te la piida y la Gran Bre taña aoonseja-
¡rá ai soberado piensa que ¡La acepte, 
A fin de que .Inglaterra pueda llenar 
en mkión, segím hs términos del acuer-
do, y para evitar iriiespcradas complica-
ck>ne«, enviará sus tnuqiues de guerra á 
los puertc« del golfo ¡penaa, pero no da-
rá un pa«o más hacia adelantfco á menos 
que s<? haga nsc-esarío el desembarque 
de marines para proteger los intere-
ees de los extranjeiwí m él & m de Per-
fia que es el terrifcoíio m donde queda 
reconocida la esfera de influencia de la 
Gran Bretaña. 
Ahora bien, la nueva situación que 
crea en Persia el convenio á que nos 
deferimos, favorece especialmente los 
intereses del Shah, quien desde que 
asumió d poder, viene luchando con el 
elemento reaccionario que ha inspirado 
á hacer del Par lamento—á semejanza 
de lo que ha intentado Rusia—'bandera 
de da revolución, y el cual, al ver ampa-
rado al gobierno de modo inequívoco 
por las fuerzas combinadas de Inglate-
rra y Rusia, tendrá que reflexionar con 
calma antes de lanzarse en alguna 
aventura que lejos de favorecerlo le sea 
contraproducente. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T l i O F I C A L . 
m w i e i c m i s 
Jíoioa fixtrtíQi&Lmñíx ímimaeíón por s^is'ár 
Coa tal motiva-lots duafloa M magíiíflco 
m»<n- Qaviota ha« orgajihado da? una oxmv-
W-on tfídm Ies dgmjiagtís al refevldo pueblo, qu« 
ia 1ol Prol)ie <l»fliiBg9 dal miioiia d© Luz á 
Eü - mañafia y 4 d« ]a tayde y rQ. 
m**c* de (Jejima? 6 la« dlea dq la mañana, 
m las des y á, JÍU* min de la tarde dal misrau 
S a - o ^ Cojimar un buen degambar. 
«fHiltS§eÍ0 48 i4a ?yeH•* eostaJ,á asenta 
frÍLqUe ™ JT'™™ eI pi^o-jeseo pueble de 
pma ir, JTOBB etra no" 3e ie preaentará S l a 
AiPROPO'SITO DE UN 
H O M E N A J E A V A L ERA 
E l olvido, ese frío olvido, se lia com-
padecMo en estos días de dos nombres 
muy ilustres de la moderna literatura 
española, de los nombres de Ramón de 
Oampoamor y de Juan Valera, permi-
tiendo qite el recuerdo piadoso los evo-
que. 
E n los periódicos de Madrid ha bro-
tado la idea, de levantar un monumento 
á Canipoamor. 'el ¡hermano de Becquer 
y de Espronceda, a l que tan bellas co-
sas 'decía en pocos versos; a l autor de 
los "Pequeños Poemas", de las "Do-
loras " y de las " Humoradas " . La idea 
ha ido coíbrando fuerza y parece que ya 
cristailiza. Tiene en su favor además, 
ese podeiioso espíri tu regional, fuerte 
•cuando no llega á las exajeraciones de 
un partiicularismo intolerante—y que 
es una de las más vitales manifestacio-
nes de la vida española—pues los' as-
<turiianos han recordado al punto que 
Campoamor es uno de los suyos y se 
proponen intervenir para que ese mo-
numento deje de ser una aspiración y 
se materialice, adquiriendo artísticos 
perfiles. 
Hasta ya se ha indicado el sitio en que 
la estatua debe colocarse, que es' entre 
los árbeíles del Retiro. Oarapoaonor era 
ceneurrente asiduo á ese •Parque, don-
de componía sus rersos, y que, según su 
propia frase, le servía de gabinete de 
trabajo. Allí daqide concurren las mun-
danas Isotoras de las ' ' HumoradaB'' y 
las más anodestas y soñadoras que pal-
pitan recordando la carta apasionada 
del "Tren expreso", lugar más propio 
para efigies de mármol de los poetas 
que no para las broncíneas de los gue-
rreros, debe levantarse el monumento á 
iQampoamor; yo me lo imagino muy 
blanco, con las curvas graciosas de 
Wateau, entre las verdes frondas del 
ameno parque. 
También de mármol debería, ser la es-
tatua que se levantase á Juan Valera, 
ese espíri tu tan clásico, tan harmonioso 
y tan heleno: sentado en actitud seño-
r ia l en frente del atrio dórico de la 
Academia española, mirando al Museo 
del Prado, parece que sería ia gráfi-
ca expresión estatuaria de su exquisi-
ta personalidad. Pero hasta ahora na-
die ha hablado de solicitar escultores 
para que modelen la ardstocrática efigie 
del autor de *' Pepita Jiménez " ; la pia-
dosa evocación de su nomlbre se ha re-
ducido á una fiesta en su recuerdo que 
ha organizado en el Ateneo de Madrid 
la señora Pardo Bazán. % 
Esa ley de atracción de las naturale-
zas antitéticas no es privativa del cam-
po de la fisiología. La señora Pardo Ba-
zán, que en anateria artística es el polo 
opuesto de Valera, siente más que na-
idle el atractivo de tan fina naturaleza 
literaria, como prueiban los estudios 
que le dedica y la interesante fiesta que 
organizó en su recuerdo. Y no sería di-
fícil hacer u n paralelo, al uso de la re-
tórica añeja, entre las cualidades de 
ambos ilustres escritores. Don Juan era 
esencialmeníte aristócrata, por tempe-
ramento, por lo innato de su naturale-
za ; la ilustre escritora lo es tal vez por 
afWctación y puerilidad. Don Juan, es-
p í r i t u muy sereno, que ináró la vida ' 
desde el ibelvedere que le hizo ocupar 
sus excelsas aptitudes y respirando 
él ambiente de su propia existencia, no : 
sintió esas ¡.turbaciones, esos anhelos i n - j 
camprensibles, esa tendencia hacia lo ! 
nuevo y lo kudetarminado que caracte-; 
riza á los atonneaitadcs espíritus mo- i 
dernes. Doña Emilia al contrario tra-, 
dieionalista sólo por "snoibisnio", es i 
curicsa de todo lo nuevo, ansiosa de 
comprender y de gustar .lo original y lo 
extraño, cerebro poderoso que nada re-
peAe. Y véase aquí lo equivocado que es 
cil creer que ¡la contemplación y más 
aún el amor 'de lo que fu» limita el es-
p í r i t u : D. Juan tan enemigo de las 
nuevas t cosas poseía una exquisita to-
lerancia, unas ideas ipoiíticas moderní-
simas, mientras que Doña Emil ia tan 
moderni&ta expresa y defiende ideas 
políticas que se forman en el cálido am-
biente de los salones. Habla- de Dreyfus 
el traidor y de otras zarandajas que 
constituyen ed breviario de los munda-
nos. 
E l naturalismo era en España plan-
ta casi desconocida y Doña Emilia la 
tradicionalista lo explicó y lo defendió 
en su célebre libro " L a Cuestión Pal-
pitante". ¿Y quién salió en defensa del 
coto artístico invadido tan peligrosa-
mente ?; no fué otro qne ©1 finamente 
excéptico de D. Juan Valera. Porque 
donde, n i el "snobdmo", n i preocupa-
ción alguna l imita ©1 talento de la se-
ñora Pardo Bazán, n i siquiera lo in-
fluencia, es en el terreno del arte. E n 
ese terreno se mueve desembarazada 
la ilustre autora de " L a Quimera", 
allí no penetran las preocupaciones de 
sus contertulios elegantes, á quienes en 
'camíbio ha entregado por completo su 
pensamiento político y hasta filosófico. 
Por eso 'celebra apasionadamente á Zo-
la escritor, y lo vitupera como autor 
del gallardo *' J 'Acusse' 
A l juzgar á Valera como lo hizo en 
el notatHe estudio que leyó en la fiesta-
homenaje del Ateneo, demostró ese su 
amplio espíritu, su comprensión ex-
traordinaria—dentro de la esfera del 
arte,—que en m i opinión la convierten 
en el primer crítico de la actual litera-
itura española. Realiza el ideal del per-
fecto crítico al colocarse siempre en el 
punto de vista dell que juzga. Yo em-
pecé á admirarla en sus célebres estu-
dios acerca de ia personalidad de Pe-
d^o Antonio 'de Alarcón, y hoy al cabo 
de no pocos años, al oirle y al leer su' 
trabajo sobre Valera, hallo que en ña-
da ha variado. 
La personalidad literaria del autor 
de "Pepita J iménez" , clásica, acadé-
mica, en lo que no tiene este concepto 
de formallista y de eanpacatado, apare-
ce clara y precisa, del trabajo crítico 
de la autora de " L a Cuestión Palpi-
tante " , n i la más leve sombra de preo-
cupación entenebrece el luminoso cua-
dro. Allí se pone de relieve todo lo fun-
damentad del espíritu literario de Valo-
ra. 
Espí r i tu en el que indudablemente 
predomina un amor exajerado á lo es-
crito, á lo sensibilizado por el arte, á 
costa tal vez del sentimiento mismo. 
Don Juan que no dejó 'de hacer ver-
sos, con los cuales se ha podido formar 
un tomo, expresa admirablemente en 
una ide sus composiciones, la titulada 
"Praxiteles y Fryne" , ea característi-
ca de su personalidad, especialmente 
en estas estrofas: 
" Mas aunque amor no pueda, 
Puede el arte fijar lo fugitivo. 
Por eso en mármol, para siglos queda 
De t u sonrisa ell resplandor cautivo' 
(' M i cerebro y mi mano 
Cenizas ya serán y polvo inerte 
Y t u beldad, por arte soberano, 
Bri l lará vencedora de la muerte". 
"Pero en la piedra helada, 
Que amor no anima con su dulce fuego. 
Persis t i rán t u f orma y t u mirada 
Con raro hechizo en plácido sosiego." 
Es decir que el poder del arte es su-
perior al de los más grandes sentimien-
tos, que de estos no quedar ía n i el más 
leve recuerdo, n i tampoco de las más 
bellas formas de la naturaleza si el ar-
tista no des diera la inmortalidad. ¿ Pe-
ro puede el hombre vanagloriarsede que 
algo suyo sea eterno? Anatole Franco, 
no menos fanático del arte, pero más 
intenso que Valera, en una artística 
y espantosa visión de la tierra rodando 
helada y sin vida por el espacio, lamen-
ta la destrucción de los divinos mármo-
les griegos. 
Además si el arte de un pintor ó de 
un estatuario puede dar relativa inmor-
talidad hasta á un mentecato, todo el 
que vale verdaderamente perdura entre 
los humanos por su propia obra. Y de 
aquí saco una consecuencia relativa á 
esa estatua, no ideada aún, de D. Juan 
Valera; podrá levantarse ó no, lo mis-
mo que la de Campoamor, pero no es 
ese el verdadero monumento que per-
pe túa la memoria de un gran escritor : 
el verdadero monumento es la propia 
obra. Los herederos de Valera le levan-
tan actuallmente uno muy hermoso á su 
memoria, editando sus obras completas, 
una edición más barata de las que has-
ta aihora se conocen, á fin de populari-
zarla y de extenderla. Lo repito: no es 
el hombre lo que queda y se venera, si-
no su espíritu, su obra. 
La exajeración del método crítico de 
estudiar á la personalidad humana de 
un artista, para así conocer el ambiente 
en que produjo su obra, nos ha traído á 
que se dé una importancia innecesaria 
á esa personalidad, cuando lo impor-
tante no es eso n i mucho menos. Por lo 
general las acciones del artista ó del 
pensador nada tienen que ver, n i si-
quiera concuerdan, con sus produccio-
nes ; el hombre puede ser muy vulgar, 
aunque su obra sea sublime. Maupas-
sant tromba sin cesar contra los que 
querían conocer su vida. 
E l valor del artista es lo que vale su 
obra. Esto lo debía pensar Valera 
cuando desde "Washington escribía una 
carta hermosísima á Marcelino Menén-
dez y Pelayo, que aparece transcrita en 
el tomo de sus poesías, y de lia que voy 
á copiar este pequeño y exquisto tro-
zo : 
" . . .desde hace meses, y sobre todo 
desde pocos días lia, desde que su 
pe la muerte de mi hijo mayor, robusto, 
hermoso de cuerpo y alma y en la flor 
de su edad, está fijo en mí como nunca, 
el casto y severo 'pensamiento de la 
muerte, que nos induce á meditar y á 
emplearnos eai las cosas graves. Y co-
mo no dejaré bienes de fortuna, que 
hereden mis otros (hijos, vivos airn, es 
de gravedad para, mí arreglar y orde-
nar el único caudalillo que he allegado, 
fruto de mi estéril ingenio, y hasta 
apresurarme á trabajar para acrecen-
tarlo con algo de más valer, á fin de 
que, si el amor propio no me engaña, 
vierta algo de brillo simpático sobre 
mis hijos este mérito mío, y predispon-
go el corazón de las gentes con respeto 
y cariño para" ellos; y á fin también de 
que lo menos malo de mi ser, lo más 
delicado y puro de mi espíritu, perma-
nezca en esta tierra cuando yo pase, y 
ellos me conozcan, me amen y me esti-
men'. 
Y no seré yo el osado que, después 
de esto, escriba una palabra más. 
JAVIER A C E V E D O 
Madrid 27 de Febrero de 1907. 
~ l m m i m t ! 
Importador de B R I L L A N T E S 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
ÍWÍÍL o[ m i m m s G 
Es de suma importancia para los 
capitalistas y de gran in.t'jres para la 
región costera de Asturias el pro-
yecto de Ferrocarril de Rivadesella á 
'Gijón y ramal 63 empalme c*on los fe-
rrocarriles económicos de Asturias, 
estudiado y redactado por los inge-
nieros de caminos don Felipe Rivero, 
don Bonifacio Diaz Caneja y don J . 
Nogales López. 
Dicho proyecto, ya concedido por el 
Gobierno, forma parte del Plan de 
Ferrocarriles ^¿eundarios con subven-
ción del Estado, de la Provincia y de 
ios Municipios; y responde á una ver-
dadera necesidad á ú país en el grado 
de pogreso industrial y aigrícola que 
alcanza en estos días ; sobre todo para 
tres muy importantes poblaciones de 
Asturias como Villaviciosa, Colunga 
y Caravia que se encuentran aisladas 
sin más comunicación que una carre-
tera de segundo ord'an compuesta de 
abruptas pendientes de difícil t r án -
sito que comunica por el este con Ri-
vadesella, por el Oeste con Gijóm pues 
por el Norte l imitan con el mar Can-
tábrico, sin puerto alguno, por ahjora 
accesible á la navegación; y por el Sur 
una cordillera de elevadas montañas 
les circunda y les corta toda regular 
aomunicación ucon los concejos limí-
trofes impidiéndoles, por consiguien-
te, aprovechar los servicios de los 
ferrocarriles eoonómicos de ü s t u r i a s 
á su paso por Infiesto y Arrienda. 
La línea proyectada además comple-
t a r á la que sigue por las costas Norte 
de España . En Gijón enlazará con el 
de Lieres-Mu&el, y en este puerto con 
LLA. OI3 
P E ¥ i 3 A 
P a r a J o y e r í a f i n a 
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FOTO SSAFOS, SAN R A F A E L 32. 
ISt hafiim seis retratos i la per-
ffce|6n £ Q T UN JPSdü 
Los dueños de esta casa participan al público eu general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalado 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con per-
sonal inteligente en el ramo. 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de via-
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
elel de Aboñi-Carvei>o, y por dichos 
enlaces se podrá con un mediano cor-
to, el día de mañana, prolongarse por 
Avilés directamente á San Esteban de 
Pravia á esperar se construya el del 
Ferrol ; prolongación que es de inte-
rés general, no solamente porque res-
ponde á la necesidad de servir los 
cuantiosos intereses creados y existen-
tes en las poblaciones mencionadas, 
sino también por lo que afecta á la de-
fensa de la costa; pues seguramente 
que el des iderátum del ramo de gue-
rra, será el de contar con una comuni-
cación ráp ida y directa de todas las 
plazas fuertes del l i tora l del Cantá-
brico y lo obtendrán seguramente con 
la l ínea Perro-Rivadeo-Avilés-Gijón-
Rivadesella-Santander-Bilbao-San Se-
bastián-Irún'. 
Lias cinco villas más directamente in-
tepasadas en el proyecto que son Riva-
desella, Caravia, Colunga, Vilaviciosa 
y Gijón han tomado la iniciativa con 
verdadero entusiasmo, y los capitalis-
tas de la localidad con otros residen-
tes en la isla de Cuba se disponen á 
realizar la obra con el mayor empeño, 
puesto que ofrece grandes probabili-
dades de un brillante éxito. 
En primer lugar, como compren-
dido.'on la Ley de ferrocarriles secun-
darios, cuenta el de Rivadesella á Gi-
jón* con ia •garantía por el Estado, de 
un interés anual de 4 por 100 durante 
20 años sobre »?1 capital de 50,000 pe-
setas por ki lómetro. De un uno por 
ciento ofrecido por la Diputación pro-
vincial, y otro uno por ciento de los 
íAjyrtntami entqjg interesados; subv^n-
ciones concedidas por ambas corpora-
ciones, en las condiciones fijadas en 
los artículos 22 y 23 de la Ley cl»3 30 
de Julio de 1904. 
Es decir, que partiendo del supues-
to de que la longitud total dv? la línea 
y su enlace, resulte de 83 kilómetros, 
tendremos que asciende á 249.000 pe-
setas anuales el interés del 6 por 100 
garantizado por el Estado» la Provin-
cia y los Municipios; garant ía que 
irá dismánuy^ndo á medida que el 
producto líquido de la explotación de 
la l ínea alcance al del capital señala-
do, y cuya suma se paga rá por años 
naturales, completos, á contar d»?sde 
el dia primerio del mes siguiente en 
que comience dicha explotación. 
En segundo lugar, del re-sultado de 
la información practicada á conse-
cuencia d*3 las RiR. 0 0 . del Ministerio 
de Agricul tura de 6 y 8 de Agosto de 
1904, se deduce que la vía férrea pro-
yectada i»3corre una zona poblada por 
97.000 habitantes; que los cinco Ayun-
tamientos ppseen una riqueza pecua-
r ia representada principalmente por 
el ganado vacuno, del que se cuenta 
en número de miás c>3 40)000 cabezas; 
que la riqueza forestal está represen-
tada por 9,899 bectá ieas plantas d e 
pino, castaño, roble, haya, etc., que 
la producción de manzana, castaña? 
avellana y de granos en general, es 
muy abundante y de superior cali-
dad,siendo exportada anualmente una 
gran parte para el extranjero y para 
el interior cíe la Penínsu la ; que sus 
industrias de fabricación de aceros, 
loza, harinas, sómbrenos, vidrios- sa-
cos, cervezas, sidra, aceites vegetales, 
alambieS) azúcar de remolacha, tej i-
dos de algodón, abonos, construccio-
nes metálicas, artes gráficas, produc-
tos'de edificación, de salazón, embuti-
dos, almacenes de maderas.' de curti-
dos, etc., etc., prjoducen un movimien-
to de 190,000 toneladas al año entre 
las dos cabezas de línea ; que en las ca-
pitales de los cinco Ayuntamientos 
se celebran semanalmente mercados, 
concurriendo á cada uno de ellos, por 
término medio» m i l personas; y por 
últ imo, el número de carruajes que 
circulan anualmente por la carretera 
de lia Costa, en la parte comprendida 
en la zona de que se trata es de 7,500 
á 10,000. 
T en tercer lugar, la riqueza que 
atesora el subsuelo de líos términos 
municipales mencionados, se deduce 
y confirma con la. lectura de la rela-
ciónde tas concesiones mineras. 
La importancia extraordinaria qne 
tiene esta zona minera, es indiscutible, 
por cuanto constituye un elemento po-
deroso, de vida, que vendrá á aumen-
tar considerablemente el tráfico, y por 
consiguiente, los productos de explo-
tación de la l ínea; y para percatarse 
de ello, bas ta rá tener presente 
la abundancia de los minerales ^ 
cidos, sino también sus v 
pues desde el carbón industri 1 
antracita, hierro, cobre, maü ' aí § 
feldespato, azabache, etc.. Se f^So, 
tran en tales proporcione^ m , ? 0 ^ 
geuiero Mr. David T^zak/desl-1 ^ 
estudiar y reconocer h montan - ^ 
cida con el nombre de "Puerto 1 COll0r 
v e " y los lugares do Oarrandi r i?Ue-
des, La Riera, Pibierda. IJbar'd ^ 
llés, etc., calcula en nueve ú ( j ; ^ . ' ^ 
llones las toneladas de carbón ^ 
ta que pudiera trabajarse; afiiS/^-
do igualmente qne es respetaba 
nuro de toneladas de h-.erro ex-¿| 
onrlas minas qne reconoció eii ria f11/s 
Colunga y Villaviciosa. ! 1 
En resúmen : el proyecto de f 
carri l de Rivadesella á Gijón ^ 
ponde: reí, 
A servir las necesidades geneM 
de los concejos interesados en su 
t ruceión; á dar salida á los prod-,0?8' 
agrícolas de gran importancia (̂ 1 
manzana, avellana, castaña remp 
cha. granos, te., cuyos p r o d u c t ^ 1 
fren depreciación por los ineonven-
tes de su transporte á. los centros í" 
consumo y cont ra tac ión: facilitar) 
explotación de la riqueza frestal 
se encuentra virgen, por lo difícil118 
costoso de sus arrastres: fomentar \ 
ganader ía ; desarrollar la industria ̂  
comercio, sacándoles d su estado pni 
brionario actual; activar las transa' 
ciones. colocando en condiciones la en 
plotación la Zona minera de Caravia 
Colunga y Villaviciosa, procurando la 
exportación de todos sus variados Y 
ricos productos. 
La longitud de la línea será de unos 
83 kilómetros y medio, (qiiinee legras 
próximamente.) Se le dedica un costo 
de once millones y medio de pesetas 
que resultan á 137,000 pesetas por ki* 
lómetro de línea. 
Para los rendimientos se calcula \m 
producto bruto de 1.862,000 pesetas 
anuales, en esta forma: 
Pesetas Cts. 
Viajeros 443.040 00 
Por facturaciones en 
Gran velocidad . . 44,541 20 
Por mercanciías gene-
rales. Pequeña ve-
locidad. 994.460 00 
Por ganados . . . . . 40,000 00 
Por minerales. . . . 340.000 00 
Total pesetas . . , .1.862,041 20 
Gastos de explotación 
y conservación . . . 931,020 60 
Amortización del capi-





Beneficio pesetas. 744.562 82 
Lo que asegura al capital ún inte-
rés de 5'90%. 
Con estos datos plenamente funda-
dos que presenta la Memoria proyec-
ta, no hay duda que la empresa del 
Ferrocaril de Rivadesella á Gijón se 
promete magníficos resultados. 
Í E B I i E S B 
A la vez de buenos, baratos, se en-
cuentran de venta en La ProtecciM 
de Mariano Gómez, acreditada casa 
de Angeles y Mal o ja . 
No es tan solo el mueble el articé" 
que allí se detalla, también hay pren-
das y otros muchos artículos que eS 
preciso verlos para creer. 
Vaya V d . cuando necesite algo a 
esa casa tan popular y verá como sa 
complacido. 
Los artículos de La Protección se 
hacen notable por su precio econosi' 
co y por la bondad de su confección. 
De esto depende su popularidad. 
En. este acreditado establecimiento encontrará el público un constante surtid0 
víveres finos y corrientes, á precios sumamente baratísimos. 
Haga sus pedidos por teléfono y se les servirán en el acto por los carros ae 1* 
Aleles m . 2. 
4449 
P i t e e catálops Se precios. Teléfono 101 
tl-23 
GALÍAN0 83. T E L E F O N O 1 6 9 i 
c 683 alt t-13 m7 
o d e P a r í s i e i t n e 
C 3 r S L ± ± S Í , X X O O Q 
En el corto tiempo que lleva establecida esta casa, cuen-
ta ya con una selecta y numerosa clientela, solo basta decir, 
que para garantía de sus encargos, tiene al frente de sus ta-
lleres, una magnífica M O D I S T A P A R I S I E N S E , capaz de compla-
cer el gusto más refinado. 
También encontrarán nuestras favorecedoras un comple-
to surtido en trajes de seda lindísimos, así como blusas, sa-
yas, refajos de tafetán. Monte-Carlos v salidas de teatro, to-
do A precips baratísimos; hagan una visita y se convencerán. 
E S T A m L A UNICA CASA QÜS R E G A L A SBLLOS I)E CORREO 
446S tl-23 
IÁ 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
l i l i 1 I Í _ P » 
L I M O N E R A S Y TEONCOS. 
Para ceclies íe iiifluiM formas f m 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e G o n o ^ ' " 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B » 
^ ID a . S 
4 • 
Los gastos de explotación y conser-
vacin se fijan en el 50% de los prpcluc-
tos brutos, como xm promedio muy 
aproximado, el 1 '50% del capitai in-
vertido, ó sea de 12.430.519'02 pesetas, 
atendiendo á la dnración de la conce-
sión, quedando como beneficio el que 
se indio;! ;> continuación: 
.Pesetas Cts. ¡ I 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 23 de 1007. 
Córdoba y 
que no se p¿ 
p l ü E I J i F ü l T i S 
^7 / .—^¿Qnién fué don Juan Te-
non-- . . , 
v ..y quién lo sabe? E l pnraer boceto 
¿ Tenorio que tenerac« en Es-pan:!, es 
dc] Infbinador, Leacino, de Juan 
^ !•• Cueva; siguiendo el del Convi-
de piedra, de Tirso de Molina, 
I m á e aparecen ya e don Juan Teno-
^ v la estatua del Comendador, y 
/ r¡f> vinieron Convitalo di 
^ f r f í , do Giliberti ; / ^ s ^ / i de Fierre, 
L porjmoiid; Le Festín de Fierre, de 
Moliere; L ' Aiheiste fondrojic, de Du-
L ^ - n i l : Don Qiovanm Tenorio^ de Gol-
ranzf»' en el sopúkro, de 
ddonado: No' hay deudu 
•ue y Convidado de Pie-
dra de Zamora ; Don Gi&vanni, de Da 
Ponteí pa^a Mozart; y—porque bas-
ta de. n otas—el Tenorio, de Zorrilla y 
/ morte de D. Joao, de Guerra Jun-
^Créese que el tipo de do?i Juan 
existió: que fué un famoso Mig-uel de 
iji^gára—CIXÍO que también leí alguna 
v^z Juan de Mañara—sevillano él. di-
soluto él; Merimeé escribió su historia 
con el título de "Las almas del Pur-
gatorio" y Zorrilla le recuerda tam-
bién en sus leyendas. La que Merimeé 
refiere se parece en su medio, al Es-
iudiante cíe Salamanca, de Espronce-
d i . y en su fin, al D. Alvaro ó la fiier-
za'díl ¡<:>-iw- del Duque de llivas. 
Begún la versión más admitida y 
probable, el personaje de don Juan es 
legendark) en todas las naciones; pero 
ariquiere un carácter más típico en Es-
piiua. y el primero que dio al héroe 
el" nombre de Juan Tenorio fué Tirso 
^ Molina en su drama " E l burlador 
Sevilla" y " E l convidado de pic-
aro". La estirpe de los Tenorios apa-
rece por primera vez citada por los 
historiadores en uno de los prisiioneros 
fle la batalla de Nájera ; pero según 
la. creencia general, quien dio 'asunto 
a,l poeta español para el drama " E l 
burlador de Sevilla", fué el caballero 
llwmado don Miguel de Manara y Y i -
centelo de Leca,' nombre que los fran-
ceses cambiaron por Juan de Maraña. 
F/ste caballero de los veinticuatro, 
' sació .en Sevilla en 1526 y en sus mo-
cedades hizo una vida galante muy ]K>-
rra^cosa y sa contaban de él áu'daciaé 
•incrcíbles. E l padre Latour cuenta 
de don Miguel do Manara algunas 
arenturas con las cuales se alimentó la 
leyenda del Tenorio. Dice que una 
noche Manara pasó por una calle apar-
tada de Sevilla y vió una hermosa mu-
jer asomada al balcón; preguntóla si 
•quería tirarle la llave de la puerta; 
y la dama por toda respuesta le arrió 
una escalera de finísima seda. Subió por 
ella oí enamorado y al llegar á los hie-
rros del balcón la mujer había do>;!-
pareeido, más vió en medio de la &a-
la un féretro rodeado de blandones en 
el que yacía un horrible esqueleto con 
el traje de la dama á quien había vis-
jto desde la calle. 
1 Otro episodin análogo cuenta de Mi -
! guel de Mañaí. v: ü n día vió que iba 
| delante de él. ^or la calle, una mujer 
| de airoso porte y elegantes perfiles. La 
I siguió un buen rato y en esto llegaron 
i á la puerta de la Basílica Metropoli-
•; tana, sin ver el rí>stro do la j o v e n . . . 
i Entonces el íralán d ü o : 
da ejemplar y caritativa, á tal extre-
i n:o que fundó un asilo de pobres Ua-
jmado La Santa Caridad de Sevilla, y 
Cl mkmo Mañara en persona recogía 
[-los desvalidos en la calle y los lleva-
'ba á cuestas al asilo, • 
Por estos nobles hechos le lia sido 
erigida una estatua «n Sevilla en 1904. 
ALBORADAS 
v i 
opstman en ne* 
ofenden lo oñ 
Martii'io. 
•sonas que se 
LÍmientos que 
diernidad y 
V i l 
" . . Y helo consumado todo; la escri-
bió, porque la adora; los ojos de m i 
amiga le arrastraron: fué uno m á s : y 
debí haberlo: supuesto desde el primer 
instante en que la vió. 
Pero á él correspondióle la fortuna 
de convertir en mujer á la que era 
una niña revoltosa ; Aurora le ama á 
su vez; acaba de salir y de decírmelo. 
Ella me enseñó su carta, ella me des-
cubrió sus sentimientos y entre las dos 
—ya lo ves; entre las dos—escribimos 
la respuesta. 
Poco faltó para queme delataran mis 
ojos, que se cubrieron de lágrimas 
'cuando mi mano.. í mi mano, que es-
la cama y a¿$Q una pwdiz, que no he 
de cenar otra cosa". 
Era despejado $1 clér igo; dispuso 
brevemente lo que se le mandó. Pero 
en breve le llamó el rey para 'divertir-
se, habiendo penetrado su discreción. 
Para el efecto le d i j o : 
—"Adiv íuame tres cosas que tengo 
en el pensamxmtiD". 
Kespondió el cléri go: 
—"Señor , los arcanos del soberano 
no los registra la pequeñ^z; no iobs-
lante. creo que vuestra majestad pen-
s a r á eleindado en qrA? es tará i a reina 
nuestra iseñora hasta saber de vuestra 
ma.jóstad, que será al momento, por 
habv.M* pasado Jes criados míos con la 
noticia de quedar aquí su real perso-
x) a 
—¡Maldita UO Vi 
©1 rostro alguna vez? 
La dama volvió entonces el rostro y 
presentó al eaballero una amarilla y 
descarnada calavera. 
Otra versión, esta parece la más con-
forme á los hechos, dice que don Mi -
guel de Manara, en la calle de Ataúd, 
entró una noche en cierta casa de gen-
té alegre y 
en la. que 
al salir tuvo una 
nendo golpe 
Luego oyó 
3 ue decían: 
que le dejó sin sentidi 
la \*oz de unos veoinos 
"Traigan el ataúd, que ya está muer-
to" . Entonces al mismo Mañara le 
oeurrió el caso más extraño v horrible 
del mundo. Su personalidad era do-
ble, y apareció por la misma calle el 
propio don iMguel preguntando quién 
era el muerto; y le contestaron: "es 
j don Miguel de Mañara y lo vamos á 
enterrar ahora, mismo". Entonces al-
zó el paño que eubría el rostro del d i -
funto y vió que era su propio cadá-
I ver. 
Esta aventura, sueño ó pesadilla, le 
| impresionó de tal n^anera, que desde 
entonces abandonó su villa de escán-
dalo, se casó con una dama ilustre, do-
ña Jerónima Carrillo de Mendoza y 
fué desde entóneos un eaballero de v i -
pbien yo misma me engañaba: nina aun 
sin experiencia, no supe que el amor me 
i habla llenado hasta que vino á descu-
¡ hrirmelo el dolor de ver ese amor per-
Idido. 
como te confieso que amo: y amo, co 
toda la fiebre de \u p.riinc.r.a pasfói 
con toda \ú vehemencia de mi almia se 
ñadora ; amo, y n i aún sé expliearm 
cómo, cuando empecé á amar. 
le v i ; me arrastro: soné, y neio ani 
compendiado todo. Y cuando me dejé 
arrastrar lenta é insensiblemente, y 
cuando .soñé, y amé, yo no sabía que Au-
rora también soñaba . . . 
Desde la ta rdé aqueilla en que el al-
ma de m i aniiga se me ofreció al des-
cubierto, yo no he vuelto á pasear. Me 
encerré en casa, vuelvo á ser lo que an-
tes era, arrepentida de liaherlo dejado 
de ser un solo instante, y aquí, á solas 
con mi amor y mi amargura, pienso 
en él, porque yai no sé pensar en nadie 
más que en é l . . . 
Y él n i aún sabe que existo toda-
vía. . . 
Aurora nada supone, no sospecha; 
corazón, más vale así. Ayer todavía 
ayer—me preguntó el porque de mi 
retraimiento, el por qué de no consen-
ti r en la p resen tac ión . . . 
Ignoro lo que la dije, pero jamás 
. sabrá ese por q u é . . . " 
nor, escriDio, sm roaeos n i üiipoere-
sía, que el corazón eraí suyo, que le 
amaba, si no aun con todo el fuego, 
con toda la vehemencia de que- él era 
capaz con un mucho de ese fuego y 
ilablahíj yo. . . Y no m e n t í a . . . 
Hablaba yo, y él lo entendería por 
otra, v él no me conoce a ú n . . . 
Clotilde." 
CONSTANTINO C A B A L . 
La sustancia visual de la retina pa-
rece consiiáir en la sensible percepción j 
-de tres colores elementales: el rojo, el | 
verde y el azul (ó violado) ; las otaras' 
sensaciones son producto de la combi-i 
nación cíe esos tres. 
Ahora bien ; hay pollonas que tienen 
por causas múltiples y varias, defec-
tuosa la sensación del color, y los ner-
vios visualds, que haceai en su vista el 
oficio de la placa sensible fotográfica, 
.¡no percibe los tres cclores elementales, 
ó no es capaz de combinarlos. 
Generalmente el caso se denomina 
daltonismo, del nombre de un ilustre 
físico inglés, Daitón, que padecía e&a 
enfermedad. Y en la mayoría de los 
ó no puede combiinar el enfermo. 
Como un ejemplo de ello, presenta-
remos un caso ocurrido recientemente 
a vaco, para aiars 
ha de haber honr 
fia presencia, y no 
rse 
acerrar1 
la d ign 
de Tuy 
M i -Eistando en el Esoorial 
pe I I , salió á caza por los bosauvs, y 
empeñado en seguimiento de un jaba-
lí, se halló separado de los montaros 
y criados; acompañándcle so'io don 
Diego de Córdova, sobrevino la noche 
de tormenta, saliendo de la maleza 
con bastante trabajo ; errado el cami-
no, se retiraron al primer lugar que 
alcanzaron á ver por el refajo de las 
luces. * 
Pareció á don Diegio que la mejor 
posada sería i á del cura. Adelantós'e; 
y halló un clérigo á quien dijo : 
— " N o tiene usted menos huésped 
que ^1 rey. 
Y al mismo tiempo llegó su majes-
tad, que añad ió : 
— " N o os quiero • dar, buen cura. 
LIÍÍOS com 
otro cuidado sino que me hagan luego i de 
[ i i m m i o a m i 
grado de los rayos luminosos que pasan 
á través de los ojo^j. 
No se necesitaai exl 
.mientes científicos para entender 
trincado y eoraplicado proceso ( 
si.gue para la distinción de los ce 
el que tenga rudimentarios prin 
de fotografía puede apreciarlo 
mente. 
en la retina del ojo eiert 
irviosa sensible que se dí 
meia visual y que corres 
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DR. GEOEGE GRAFSTROM 
v su rliscipula señorita Loreto Valdés MASA-
GE SUECO para señoras, señoritas, niños y ca-
balleros. Consultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Dragonfs i04. Previos avisos. Visitas á do-
micilio. 4468 i 26-23Mz 
aplicado científicamente alivia ó cura 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e ú m a , 
diabetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más eini-
neutes me confian sus enfermos. 
Dr. T R I P E L S , P R A D O , 5 3 ; 




DR. J . V A R E L A Z E Q U E E I R A 
Catedrático titular de A n a t o m í a 
¿o ig Universidad á". la Habana. Director y Ciru-
Jafto tb la'Casa de Salud "La Bcnéfiua" del Cen-
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y inedia. Teléfono 531. 
_£i9 78-5E _ 
PLUMA " V E N U S " 
£s un aprato í,imiJar á un apluma fuente 4 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
iueeparabie del que quiera evitar las enfer-
meciadps secretas. De venta en todas las 
íarmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_6ÍJ 1 Mz _ 
J E S U S R O M É Ü 
ABOGADO. 
Agralar Ql, Jilanco Españo l , jtrtnet^a!. 
Tejéfono nüm. 12S. 
258 52-1F 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrático por oposicíóH «1c lu Facnltad 
de Mcriicfaa.—Cirujano del Henpltol 
Nüm. \.—-Conauiías de 1 4 S. 
AMISTAD 67. T E L E F O N O 1130. 
496' 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especalisia en enfermedades de señoras, ci-
m jia en general y partos. Consultas de 12 á 
£ Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
Corazón y puJtnnoeK — Conauiías de 13 fi 3, 
lunes, miérco les y viernes, en Campanario 
"5 — i ío inic i iu: ZVípluno 103 y 104 
2975 | 52-27F 
Aguiar 122 
Especialista en S:J<ILIS y VENEREO» 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en ' sus ocujiaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientoa propios y especiales. 
Do 12 á 2. Enfermcuadss propias de la 
mujer, de - á 4. A G U I A R 122. 
546 1 Mz 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abo^ndo honorario do. (a Empresa 
D I A R I O O E 1.A MARINA 
Consultf i de 9 á 11 a. mt, en M01 \q G3. y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, principaL 
G 
Y S 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 Í 
1 Mz 
C 611 15 Mro 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
C^cffaHas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo A. 
i Ü 1 Mz 
4 . 
E D U A R D O DOLZ 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. —San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 mz 
OCITLISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 3 a 4. 
Cltalcu de Eufermedadea de ios ojos. 
Para pobres ai mes la inser ípelóu. 
Manrique 73, entre San H a í s d 
y Saa Joné.-—Teléiioao 1334. 
493 1 Mz ; 
D r - C . E - F i n i a v 
Especialista en enfermada dea de ion ojos 
y de loa» CÍÍ'/ÍS. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dí> 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
Dr. A B E A H A M P E R E Z MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
san Mlasui 'ítü', altos. 
Horas de consulta; de 3 4 5,—Teléfono 1869. 
503 1 Mz 
" D H . ANGEL P. P IEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
! Especialista en las enfermedades del «atfl-
mago, h ígado, baso é intestinos. 
Consulta» de 1 & & Santa Clara 25. 
I 499 1 Mz 
Dr. JOSÉ ARTURO F I G Ü E R A S 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas ,—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de i í e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. eu la Quinta " E a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de li! á 0, Teniente 
Rev S4.—Teléfono ¿137.—Haban^. 
1 Mz 
OÍ, m i m m i Í m i 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A.M. 
3203 
Enfermedades de Señoras.—Vías, ürinar 
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1312.— 
497 „ 1 Mz 
Oculista 
Consultas y eleceiñn de lentes, de 13 fi 3. 
Águila 96. Teléfono 1743. 





Habana. De 11 á i , 
1 Mz 
G A B I N E T E ELECTKO-DííTICAL 
del l>r. Orosmái) López 
Cirujano Dentista 
Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y del Haske l l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experiencia en trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de encía 
continua .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones de porcelana, 
Antisepsia rig-urosa. Precios moderados. 
Obispo 70, altos. 
3471 26-7Mz 
P I E L . — S I Y i L i s . — S A N G R E 
CuracJones rápidas por sistemas moderni" 
Bímos. 
JesC-s María 01. De 12 « T~ 
481 1 Mz 
DR, M F A S L PEBJg-YBMTO 
Catedrático de 1» Bi-enela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales "f 
cleclroiciapia. - RERNAZA 32. Teléfono 0̂ 2. 
483 • 1 Mz 
DR. fí. W í m ÁRTiS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
4S5 i i i z_^ 
DR, GARCIA OASÁRIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista eu afeccionas del aparato gSni-
to-urinario. L e 12 á 2—\mi.stad51 
514 ' i MZ 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Módico Cirujano de Is 
Especialista en en: 
mago é intestinos! se,' 
de los proíeáoros docte. . 
tía Par ís por el í inálisis tíelviiigro gíiat 
C O N S U L T A S DIC 1 á 
cciitatl <5e far'.i. 
idaüca del esto-
el procedimiento 
m y Wintee 
PRADO 
M i l l o i T e r w l i c i F í s i c a A L B E f i f o i BE m m m m , m m m LOPSZ 
508 
1 6, 3.— P R A D O c». 
San Rafael 75. 
26-3 Mzo 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
M A N U E L A. GIMENEZ 
" Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Ao-uiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
510 1 Mz 
"BEJÜÂJESÜSYALDES 
i r } ¡ ^ ^ ^ ^ isía%aT?ia«S Cirujano Dentista 
De 8 á 10 y do 
12 a 4. 
G A L I A N O 111 
506 1 Ma 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
FEIiTO 3AKCIA Y CRESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
3a S & 11 a. ni. y de 1 a 5 p. m. 
d e l D r . E m i l i o A i a t í f U l a 
Tratamiento de las en í ermedades de la 
piel y tumores por la Electi lcidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, ote .—Parál is i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
óad Estát ica . Galvánica y Earádlca .—Exa-
men por los Rayos X y Radiograf ías , da 
todas ciasen. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'jS.eiily 4S, Teléfono 3154. 
301 78-133 
Catedrático Auxiliar, Jefe cíe Ciínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vierais eu fe>.d 7Í'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nv. 
1 
Enfermedade?-, Ucl eerefiro y sie loa nri-viea 
Consultas en B^lascoaia xOiHi, próiiní'» 
á Rei^a, de 12 ó 2.—Teléfono líioa. 
__501 i Mz 
Doctor Juan E. Va Irles 
Cirujano Ueadeita 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
512 1 Mz 
CIKÜJAKO DEÍÍTISTA 
Slíctm-cciones aán ¿olor, ron el ©-ni£>leo da 
ifr*'"-**5'»* InoíenaáTos, de «r i to sw^nro y 
S.:' ^'.'«'fln peligrre. B«D4oíaüáad en .lenfx-
tn* puente, corona* t*. oro « t e , Cv>n«ul-
tóTZ or?racione» de S á. 5. Gabinete: HAba-
oa- SP caai esquina á O'^KfJy 
Especialidad Enfermedades 
tas de i a 3. — Liiz is. 
513 
niños. — Cónsul* 
1 Mz 
D ? . l i e l l B a i i y L e i i i 
De regreso do au viaje por Europa se 
ofreó* a-v público ce todo lo concerniente á 
?¿edic:na y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Trcoo Sá^á 
Cta. 2467 155-8 Pbre. 
Laboratorio Urológico del Dr. Ví ldósola 
<Fnn(¡.ndo ría 1880» 
Un análisirs completo, niicroscfiplco 
y químico, DOS venea. 
Ccmpos íe ia 517, cBir« S3.n;Hl3a y 'i'caiente Rey 
504 1 Mz 
DR. GUSTAVO a BÜFLE8SIB 
CIRUJIA. G E N E K A X . 
Consuiras diarias de 1 •» a. 
Eufcrincduúe» del IfiStíimaíso i intextínoo, c^clasivnBicntc. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par ís , y por e). aná l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde.—Damparl-
Ua 74, altos.—-Teléfono 874. 
494 • 1 Mz 
DR. F, J Ü S T m i A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dantlstív 
P A E U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
505 1 m IEMAÑDFALYAEBZ 'ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
478 1 Mz 
V I A S U Kirí A H I AS 
Estrechez de la Uretra 




A G U I L A N U M E R O 7Si. 
Bisn McoJ&a «¿Da. S. 
4S6 
VM&tómm l i s a . 
i Ma 
CATEDxíATICO D E DA U N I V E R S I D A D 
SUtfermcdtróca del Pec£,o 
BRONQUIOS Y G/»KG'ANTA 
N A R I Z Y O IDO 3 
ÍÍEPTUXO 12 fi 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—ConKultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
4SS l Mis 
D P w . a O H Z A L O A E O S T E G U I 
3I£tiico de la Cana de 
.Beaeilu^ncia r Híatemitlail. 
Especialista en las enfermedades de los 
niñoo, médicas y qiiirfirgicas. 
Consultas de }A á 
A G U I A R 108'̂ !- T E L E F O N O S24. 
_491 1 Mz 
D f o C . C a s y s o 
- Caí.cdrfitico de Patolej^Ií» « n i r i u x i c a y 
Glnecoloít ia oou NH cilaica del 
lIosi»£lal Mereedea. 
Consultas de 12 á 1^¡ Virtpdes 37 
511 1 Mz 
DR. FEANCISGOJ, DE VELASOO 
E n í ermetiades del Corazóu, Í̂ UÍMÍOJÍOM, 
Xcrviissas, l ' l t l y \ euérc<>-M£lilííleaí».-Consul-» 
tas 1?. á 2.—Días festivos, de i2 á l.—i 
Trocadero 14.—Teléfono 450. 
479 1 M z _ 
DOCTOR G A L Y E Z GÜÍLLEM 
ITfipecialisia en sííilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49.' ' , 
55 2 i Ma 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ucrnaza uúni. aü, cmtreÑuitiWa. 
476 1 Mz 
D r . E . Ü ü o i u a t 
Tratamicp:o e.íjiecial de Sfílisé y enfef-
sned-jides «venír-ias.—Curacdów k-úpida.—Coiir 
sultas de 13 (¡ 3 .—Teléfono 851. 
E G I D ü XTLM. Z- (altos). 
S . G a i i c i o B e l i o v A r a n g o 
ABO(rADí>. 1 Í A B . \ N A 5 5 
60a l Mz ' 
Especialista en las vías urinarias 
ConauJtcui C/Ubu l 'Jl , d« iz & 3. 
___£90 1 Mz 
J , ¡ S a i i t o s F e r o a a d e z 
O C U L I S T A CifauuliVLt en P.r»di> Uití. 
i.--.s ¡.-;;ír» de V£IJai!n.«>va4 
502 A 1 Mz 
' DR. ENRIQUE ¿ÍÜÑSZ 
CÓN SULTAS DE 12 á a 
San Lázaro Habana 
515 1 Ms-
K e r i n a n n _ S u d e r i n a n n 
LA MUJER G R I S i J 
N O V E L A 
Traducción de Enrique A. Leyra 
l ^ j ^ e Dong-las v e n d r á t amb ién ! Nunea ¡mann . 
— j lo eiMNieatro láü la ciudad. Pero ¡ ya cMUo ; 
i caerá,, y¡a 'Caterá! i Si no me tema un lo- j v é r t i g í 
' <le accicnes, que diablo lo Lleve ! gar el 
abel le escucliaba con tr is teza, sin i ísafo 
r p.alabra. Pero Pablo, después de j pas tor 
iba siempre á buscar 
dmirada y el 
El mismo t u -
prs 
¡"'O. 
n con ol 
llílii 
vo míe; 
.eciol-era y entablaba un ¡mann debieron not 
amento: 
Hijo mío. te pe 
ci ra 
an-
Su padre ponía también á prueba su 
Pa-cior îH. Había \"uerto á sus gran-
^ proyeotos y cuando se poseía de 
manía, su orgullo aumentaba, 
llenando á Pablo con sus peoi-es 
Jaterios y menospreciando su espíri-
tl1 meticuloso y detallista. 
^ ^ ¿ P o r quó tío había heredado este 
Ppjniao u.üa pequeña parte de mi ge-
& l — — Podr ía enUyaces d i r i -
<rií.i>e pam (ejecutar mis concepciones.... 
ero es nmy es túp ido . . .S»e pierde el' 
iftóipo coa él. 
^ « a dol xhcm'e f u n d a í ! 
g^* s "• ' ^ por aeciones para la ex-
poÍAcián de sus pañí anón,' llevar á 
v^a § ^ K Í \ Í S c&pit*les y hacet-se uom-
• r«r director con atg-imos myles de es-
f t i f t * te ^.eldo. Iba á ¿a ciudad dos 
. rf i; \>CM*S por .«•fifíiMuc;a y c-.-m frecuen-
penait.r»-.cía dos d;a¿ sin volver á 
~~ks dviicil—•decía u;i;i vez disipada 
g embriaguez,—pero yo conseguiré 
«•traeame á esos avaros. : El animal 
vendría de ella. 
Pasadas las Pascuas, se volvió á 
«enprender• l a Iceccióa de religión »¿n 
fia iglesia. Los niños y las 'niñas se 
reiinieron dv.^pufe de seis meses de se-
paracion. Isabel -había cambiado mu-
cho durante el invierno. Tenía el as-
pecto de una señorita.; iba vestida ya 
c->n un traje semilargo y con pelo 
ri;:sdo sol)re la frente. , 
, Pablo Ja sáíúdó terpemente: 3e pe-
recía no s-sr bastante para 'Jla. Pero 
I.vabel se levantó de su asiento, dió 
algunos pasos itacia él y bajo la mira-
da de todcs le •estrechó la mano. 
Durante el curso d«e la lección circu-
ló per 'ios bancos una hoja de papel 
que excitó.una viva alégría. En medio 
de toda cíase de adornos y raspes se 
destacaban estas palabra". 
Pablo Meyhc.fci' 
Isabel Bou^l.-s 
Se coxplacsn en participaros su efectuajlo 
enlace. 
La íetra era del menor de los Erd-
mingo anterior al de Pentecostés. Pa-
busi no dnrniio aquella noclio ; se levan-
tó sin ruido a-ntes -del alba; s»i puso el 
traje negro que la buena tía ie había 
enviado para aquella solemnidad y dió 
un paseo por la granja dormida y por 
uos campos bañados aún del rocío. A 
Da vista -del sed naciente, unió sus ma-
nos y pronunció una ferviente plega-
ria. Desde aouel dia empezaría un.; 
nueva y ¡xspfiecta vida, -olvidando sus 
rencores* y perdenando á sus enemi-
gos, como lo mandaba Jesucristo... 
Se acordó del cuchillo que un d ía ha-
bía afilado para los Erdniann, y sa-
cándolo de su bolaiiiüo lo*arrojó al lle-
¡rar al estanque en medio del agua. 
l>csjlágrimas asomaron á sus ojos . . . 
Se juzgó vengativo y malo, indigno 
le aprQxiit.iars>;, a la sagrada mesa.,. 
No se atrevía á volver á su cris;'. Sólo 
sintió un poco de alivio cuando las dos 





vida lunnana v | 





pojauo por da ma.Ja re ü 
¡va había deseperado j a i 
a esteras mas elevad 
aquel mísero agujero do: 
su enemigo» le había precipitado. D i -
cho esto se mesaba los cabellos y frun-
cía las cejas con furia. 
Pablo le besó üas manos y pronretió 
obedecerle en todo. 
A las ocho vió en c:l camino que atra-
vesaba la lauda, un carruaje cuyos ata-
iajos de plata reflejaban e! sol matimi!i. 
Largo tiempo lo siguió con la vista. Le 
parecía s o ñ a r . . . Se sent ía feliz y la 
fuerza de su ventura le oprimía el co-
cí iioro CÍV, saimes como con una ra-
mita de saúco (¡ue tenía en la mano. 
Pablo la espió (largo rato, pero ella no 
le vió.' Tenía el aspecto de no d-ejarse 
molestar, en su recogimiento, por nin-
gún, pensamiento frivolo. 
Por f in llegó el pastor. Las campa-
nas voltearon, el órgano lanzó sus 
acordes y todo ell cortejo avanzó len-
tamente, por parejas, hacia el alta i-. 
Pablo se -encontró tras los •her.mrmos 
Erdmann que, con sus largos gabanes 
n«.\gros, tenían un aspecto serio y res-
petuoso. La conciencia de su fftlia le 
asal tó nuevamente con más fuerza. Se 
inclinó un poco hacia, adelante, bes 
tocó l'igeranrente en el hombro y bal-
buceó eoú ios ojos húmedos. 





_ El sermón duró una hora. Con los 
ojos fijos en el suelo, todo aquello le 
parecía deslizarse como un sueño. Olí 
momento después se encontró do ro-
soorc la cabeza, 
lo decía. Al otro 
ando y pensó: 
legría será lueero 
sin entender lo ( 
lado vió á Isabel 
"Llora , llora, 
más pura." 
Entonces se preguntó por qué los 
hombres reían tan fácilmente, habion-
dq tan pocos motivos de risa sobre la 
tierra. 
, {Continuará) 
P I A E I O DE L A MARINA,.-^Edición de la fcard( ir/.o 23 de 1907 
~ E n el suelto que bajo este mismo 
t í tulo insertamos eu la edición de la 
mañana de ayer, se deslizo una errata 
que nos apresuramos a salvar. 
La fecha que aparece al pié del 
pliego de condiciones es la del 2 de 
Marzo, en vez de la del 22, en la que 
empezará á contarse el plazo de cua-
renta días concedidos para la presen-
tación de proyectos, bocetos, etc. 
Conste así. 
, . ., • «aagj»" 
MÍ he ien San 'Kafael número 
la 
m o r «uiaa 
unániin 









HS para el 
EL TIEMPO , 
Probabilidadeis sobre el estado at-
mosférico de hoy y mañama. 
Se notan indicios de un eambio pró-
ximo, eon rachas 'frescas, y quizá 'llo-
viznas. 
. •HCII muí»' 
l í I I S H S 
Continúa en el mismo estado la huel-
ga de los torcedores de tabaco de las 
fábricas que el' trust americano tiene 
establecidas en esta capital. 
A ú n no se ha establecido ninguna 
negociación entre patronos y obreros 
para solucionar la huelga. 
Ambas partes persisten en su acti-
tud de- resistencia. 
Los huelguistas continúan recolec-
tando fondos para sostener el movi-
miento cuanto sea posible. 
P I N A E D E L EIO 
Artemisa, Marzo 22 de 1907 
A i señor Oharles Hernández 
s de una vez hemos rogado por 
Tedio al señor Director General de 
os y Telégrafos que Artemisa, 
la imiportancia de su población, 
u extenso término y por creeien-
> iueJón agrícola, tiene absoluta 
perjuicios á los •hacendados y co-
antes v lo eme es-más írrave, -para 
ministratiya pueden perecer, como pu-
do verificarse hace muy pocos días. 
Los técnicos y hasta el vulgo sabe 
ya que los sueros inyectables eon de d i -
fícil conservación y que los farmacéuti-
cos no pueden tener más existencias 
que las indispensables para poder in i -
ciar rápidamente el tratamiento y dar 
iuga'r á la repasición inmediata de los 
centros de f aibricación en los que siem-
pre los tienen de reciente preparación. 
Hay muchos sueros en experimenta-
ción no terminada y cuya eficacia es 
dudosa, pero en cambio teneanos el sue-
ro '^Antidiftérico de Rcmx y Bern ig" 
que es un (triunfo de la medicina mo-
derna, que con otros-dió nombre y glo-
r ia al.eanincnité Pastear y que desde su 
descubrimiento restó á la muerte milla-
res de inocentes víctimas. „ ' 
E l dominga que ipasó fué llamado el 
.joven, activo é ilustrado doctor Oscar 
Moreno desde ' ' Las Cañas ' ' para visi-
tar á una n iña de tierna edad, hija del 
señor (xonzález Moreno, encargado de 
finca &n Xsidi impor uan t is im a 
vega del señor generad Nodarse, y por 
más que la familia no veía en el caso 
más que una angina al parecer de-for-
ana ligera, el experimentado ojo mé-
'dico del referido •doctor, vio un cuadro 
sintomático, casi específico del croup y 
por más que éste no pudo determinarse 
con seguridad absoluta más que de 
pseudo-crouip, tan graves como él y 
para los cuales el suero es también es-
" 'Adquiridcs dos tubos recientes de 
suero en una farmacia de Arteauisa por 
el doctor, f ueron inyectadas; pero como 
era indispensable repetir la inyección 
a l día siguiente y no había más líqui-
do en la localidad, se resolvió pedir por 
telégrafo más cantidad á la casa de Sa-
r r á y resultó que era domingo y no liar 
hta servicio telegráfico; se acudió al te-
iégrafo del ferrocarril del Oeste y su 
correcto telegrafista, señor Puenite, ma-
nifestó con sentimiento, que no podía 
servir porque en las Estaciones en que 
Siabia teiegrafo oficial no podía la Em-
presa servir al público. 
Se resolvió el coníiicto caminando dos 
teguas á caballo y utilizando el telé-
gra-fp del peste en .Mangas, donde el 
Gobierno no tiene Estafinn tpWi-í 
JJo>s lineas teilegráficas hay pues en 
Artemisia y por causas que no son co-
mentabiei? en este lugar, los vecinos, en 
aeterminados momentos y per muchas 
U['n[s ,!';-s domingos y por no pocas los 
Cuas laborables, se ven privados de las 
ventajas del telégrafo en el siglo X X 
el qne no hace Jaita ya n i hilo para 
comunicarse las poblaciones entre sí y 
1 : !" Por eeonomizar cuatro cuartos 
ÍM" 'eran -los gn..stados en aumentar el 
personaJ de •nuestra oficina. 
Kl señor Charles Hernánídez con m 
'•' onecida coinneíencia y §ii nunca des-
^?-atida corteé* - W . t r a r á de cuan-
to exponemos y dotará á este pueblo de 
un .servicio telegráfico permanente por-
que es necesario, justo y porque esta 
adminiistrac.ión tiene todos los meses un 
superabit de ingresos contra ffastos. 
H A B A N A 
Campo Florido, Marzo 22 de 1907. 
GRAN INCENDIO 
Serían como las cuatro de la ma-
drugada de.hoy, cuando las campanas 
de nuestra Ermita, esparcían la alar-
ma por toda la población, y este pací-
fico vecindario abandonaba el lecho 
del descanso y contemplaba el horro-
roso incendio que reducía á cenizas 
una de las mejores manzanas de la lo-
calidad. ¡ Triste despertar de un pue-
blo ! que por espacio de dos horas es-
tuvo lleno de pánico-al ver el inminen-
te peligro que se corría, de que en un 
momento desapareciera toda la pobla-
ción por ser las casas en su mayoría 
de madera y tejas. 
E l lamentable siniestro se cree, se 
gún algunos, que comenzó por un so-
lar contiguo á la panedería' de los se-
ñores grieto y Fernández , propagán-
dose con suma rapidez á los demás edi-
ficios. 
Fueron pasto de las llamas la escue-
la de n iñas ; la barber ía del Sr. Hora-
cio Portieles; la tienda de ropa del se-
ñor Hermenegildo Díaz y la bodega y 
tienda de ropa de los expresados seño-
res FranQisco Fernández y Vicente 
Prieto. También quedaron destruida 
la casa de la familia del Sr. Prieto y 
del Sr. Pérez Garrido, el cual con su 
familia se encuentra en la Habana, no 
pudiéndose por tanto penetrar en su 
casa y quemándose todo lo que en ella 
había. 
Los edificios eran propiedad del se-
ñor Emilio Lávale y de los sobrinos 
del Sr. Regil, de Guanabacoa. E l pr i -
mero, según informes, tenía asegura-
das sus casas. 
E l Sr. Díaz puede haber perdido 
unos 3,000 pesos, pues tuvo la suerte 
de salvar mucho surtido del que tenía 
en su bien montado establecimiento. 
Los señores Prieto y Fernández pue-
den haber perdido unos 15.000 pesos; 
en total pueden calcularse cerca de 
30,000 pesos las pérdidas . • 
Desde los primeros momentos acu-
dió gran número de vecinos, que en 
unión de la Guardia Rural al mando 
del Sargento Sr. Mart ínez y de ios po 
licías municipales señores Cabrera y 
Moro, prestaron grandes servicios sal-
vando efectos, muebles, prendas, etc. 
y si no pudieron localizar el fuego fué 
debido á las faltas de elementos para 
ello. 
Entre los vecinos se distinguieron 
Camilo Cárdenas, moreno algo ancia-
no, que debido á su esfuerzo ayudado 
por el joven Aurelio Pérez, no se pro-
pagó el incendio á la acera opuesta. 
Los jóvenes González y otros salvaron 
la bodega del Sr. Cayetano Méndez, 
pues no cesaron de refrescar con cu-
bos de aguas el edificio de la misma. 
Otro tanto-hicieron el Sr. José Díaz 
y un individuo conocido por; el tonele-
ro en la bodega de los señores Her-
nández y Fanoi 
El señor Antonie Hernández, Alcal-
de de este barrio, y el Sr. Manuel Mar-
tínez, que lo es de Guanabo, no tuvie-
ron momentos de reposo dando muy 
oportunas órdenes. 
También el auxiliar del ingeniero 
en la carretera en construcción señor 
Francisco Moreno, dió algunas órde-
nes para echar abajo parte del edifi-
cio, pero no pudieron llevarse á acabo 
por falta de elementos. 
E l Dr. Quintero se constituyó en la 
farmacia del Dr. Pruna y allí curó al 
policía Cabrera de quemaduras leves, 
al Sr. Atilano Portieles de una herida 
en una mano y al Sr. Aurelio Pérez de 
espasmo, únicas desgracias personales 
que tenemos que lamentar. 
E l Sr. Juan Mart ínez, dulcero, que 
trabaja por su cuenta en la panader ía 
de los señores /Fernández y Prieto, lo 
ha perdido todo, materiales, herra-
mientas, etc. Quedando por tanto en 
la miseria. 
E l Sr. Córdova tuvo la precaución 
de qué la máquina 101 que se hallaba 
en Minas, se situara frente á la Esta-
ción, prestando gran auxilio con el 
agua que tenía en el tanque. „ 
Hoy se ha constituido el Juez señor. 
Manuel Tellechea y el Secretario se-
ñor Camilo González, los cuales instru-
yen las diligencia sumarias. 
E l pueblo en general deplora la des 
gracia ocurrida á los comerciantes ci-
tados, pues todos ellos son personas 
estimadas en la localidad, que han tra-
bajado mucho por el bien y progreso 
de la misma. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
de Pasajeros, 19 c 
Fiesta de San José. 
Marzó 
Nunca con mayor orgullo pudiera el 
que esto escribe, tomar la pluma que 
con motivo de las últimas fiestas cele-
bradas en honor de San José, no por 
el insuperable explendor ..iue éstas tu-
vieron sino por el gran ejemplo de no-
bleza, respeto y unión que demostra-
ron tener y sentir por lo demás el pue-
blo todo. 
P'ué día le manifestaciones de júbilo, 
perfecta exposición de ideas no bajo 
el báeuado de nuestra Iglesia Católica. 
• í bajo la amplia y sorprendente 
, claridad de la bóveda celeste, sin que 
la más pequeña nube n i la palabra 
miás ligera que pudiera tomarse como 
indiscreta manifestación fuese oída. 
Cada uno elevó sü espíritu á las; esfe-
ras del perfecto respeto al credo age-
no, y los católicos pudieron dar mues-
tra gallarda de que la fé en su reli-
gión es inquebrantable, recibiendo dig-
na y pomposamente á S. Y. el Sr. Obis-
po de Cienfuegos y á los venerables 
P. P. Dominicos Félix y Angel, por 
quienes tanta predilección siente este 
pueblo católico. 
Programa. 
Este fué cumplido fielmente sien-
de su primera parte, el recibimiento 
del Sr. Obispo, P. Aurelio Torres; á 
su llegada una manifestación inmensa, 
grandes ovaciones y un número consi-
derables de giuet.es.—Fué recibido tam-
bién en primera Jínea, por las damas 
que pertenecen á la Congregación de 
San José, siendo su presidenta la res-
petable Sra. Pilar González de Vega. 
Acto seguido y al toque de la orquesta 
y al resplandor de las luces de bengala, 
voladores y hachones, todo preparado 
para ese acto solemne, fué obsequiado 
el Sr. Obispo con un houquet de flores 
haciendo su entrega una de las damas 
de dicha Congregación de San José, la 
virtuosa Sra. Ana María Acebedo de 
Barroso; seguidamente marchó la ©o-
irmitiva compuesta de respetables ca-
balleros comerciantes vecinos y las 
niñas de la Escuela particular "Santa' 
Rosa de L ima , " á la Iglesia y de ahí 
á la casa' Parroquial, manifestando al 
mismo • tiempo que durante el trayecto 
del paradero á la Iglesia fué ovacio-
nado repetidas veces y que al llegar 
á la calle Real no pudimos menos de 
emocionarnos dado el número de con-
currentes y cabalgatas que llevaba la 
manifestación y el resplandor de-, las 
luces de acetilt*no, preparado por el 
comercio, presentaba- un cuadro digno 
de admiración. 
Bien por el comercio y vecinos de 
Aguada y aplausos miles para esas co-
misiones é iniciadores del programa se-
ñores Abascal, Vega y Vilches, que co-
mo dije al principio se cumplió fiel-
mente. 
Primero.—El d ía 18 á la llegada del 
tren de ;Sagua, recepción del Sr. Obispo 
de Cienfuegos al paradero, con ginetes 
y música. 
Del paradero el cortejo se dirige á 
la Iglesia; y de la Iglesia á la casa pa-
rroquial. 
E l día. 19, fiesta de San José. 
A las 7 y media misa de Comunión, 
por Su Ilustrísimo el Sr. Obispo. 
Alas 9 y media misa cantada. 
E l Sermón estará á carero de señor 
A las tres de la tarde se verificará 
en el Parque de la Iglesia, bajo la pre-
sidencia del Sr. Obispo, un desafío so-
lemne de Catecismo con repartición 
de premios. 
A las 7 de la noche procesión de 
San José, siendo solemnizado di-
cho acto por la música. 
Predicación y -bendición del San 
tísimo. 
A la salido, de la Iglesia, fuegos de 
artificio en el Parque. 
A l terminar la procesión, ya en la 
Iglesia, "a donde no se cabía, oí la pa-
labra sána y elocuente del Obispo se-
ñor Aurelio Torres á quién no tenemos 
frases para elogiarlo y desearle en su 
carrera todas las felicidades como así 
•á los Padres que lo acompañaron. 
Dado que todo este día como le de-
jo explicado antes fué para mí de re-
gocijos como para todos los demás 
no llegué á mi casia sino á las siete de 
la noche que pricipié esta mal trazada 
resieña y me.encuentro con una invita-
ción; para 'el bailé del Liceo al que 
sentí mía che no poder asistir. 
Espléndida esta Sociedad con trein-
ta luces de acetiCviiO) galante la Direc-
tiva y dado él número dte asociados y 
vecinos de los pueblos limítrofes, ex-
pléndido tenía que resultar el baile. 
Este principió á las diez de la noche, 
terminándose á das treis de la madru-
gada. V 
Consigno aquí los nombres de las 
señoras, señoritas y caballeros. Dado 
el número de concurrentes me suplica 
•ell señor, que me entrega estos apnn-
tes que lo prdone si omite algún nom-
bre. 
Componían el houquet dp flores las 
señori tas Virginia Andreu, Isabel y 
Amelia Macias, María y Matilde Lan-
dieras, Ramona y Juanita Lavin, Ma-
riquita Zamora» Nena Campos, Nonita 
Pino, Irene y Baldomera Alvarez, E l -
vira Egoscue, Angelina y Fidela 
Vidal, Santa Juanita y Ana Luisa Ló-
pez, Angela iLiopvz, Zoila yB'iauca Pe-
llicer, Otilia y Hortensia Vidal, Hermi-
iniaiPou) Manuela Martínez, Bernardi-
na Izquierdo, Maruca Méndez, María 
Duaipív, Chita Alomá, María Penichet, 
Vietciriaina Rivero y Modesta Men-
doza. 
Laia señoras, González de Vega, 
Pino íta MaciaS) González viuda de 
Lavin, Macias de Martínez, Herrera 
de de Baños, Herrera de Penichet, Ge-
rardo de González, Egoscue viuda de 
Sepúlveda, Sardiñas de Abreus, Arce 
viuda de Lamieras,Mendoza, de Mos-
queira, Martínez de Vidab Pino de 
'Campos, R'lvero de Alvarez, Sardiñas 
icfe Delgado, García de Zamora. Pernee 
de Paz, Gamietea de Andreu, Amador 
•viuda de Muñiz, Izquierdo de Herre-
ra Pozo de González Justiz.. 
Caballercis: Auní^Iio Andrem Bar-
nardo G. Justiz, doctor Rodolfo E . 
Jumquera. José A. Vega, José L . Gon-1 
záOsz, José García Vega. José Martí-
nez» Vicente Alvares, Eulogio Peni-
che«fc, Antonio Pérez, Rafael González, 
Enrique Puerta^ E . Martínez, señores 
Larramendi yhermanos. Sabino Mos-
quera, Manuel Dobaños, Rafael Paz, 
F . Alomá. Federico Zamora. Joseito 
•Ortega, José Abren. 1). Gamiglea. 
I Julián Vidall. José Pon. F. Vida!, 
Francisco y FelixMaciá. lo sé M. Cam-
| pos, Emiliano Sardiñas, A. Sánchez. 
I Dario 'Presmanes, J . Pérez, Izquierdo> 
Alberto Santamarina, Resalló, B . Val-
dés, Babra, Landeras, R. López, A. 
Forte, Francisco Vega y otros mu-
chos t ranseúntes . 
Doy un voto de gracias para todos 
y que «estas fiestas amenas se sucedan 
con frecueincia. 
FRANCISCO L . A B A N A L . 
Partido Liberal 
E l miércoles quedó constituida en 
Matanzas la Asamblea Provincial del 
Partido L'beral, habiendo sido elegí 
dos para formar el Comité Ejecutivo 
los señores siguientes: 
Presidentes de honor: Dr. Alfredo 
Zayas, General José M . Gómez, Juan 
G. Gómez, Mar t ín Morúa Delgado, 
Faustino Guerra. 
Presidente efectivo: General José 
Ramón Montero. 
Vices: Ldo. Jul ián Godinez, Luis 
Dulzaides, Miguel Ferrer. Francisco 
Cuéiiar. 
Secretario: Horacio Díaz Pardo. 
Vices : Fernando Loredo. Jesús Gar-
cía Orozco. 
Tesorero: Apolonio Cepero. 
Vices: Dionisio R. Clark y José Ca-
mejo. 
En breve se volverá á reunir la 
Asamblea para designar los Delegados 
á la Nacional. N 
Las obras de *' Santo'' 
Dícese que en los primeros días del 
próximo mes de Abr i l , quedarán ter-
minadas las obras del teatro "Santo" 
de Matanzas, preparándose con gran 
entusiasmo una función de gala para 
la inauguración de las» obras hechas 
en dicho coliseo, siendo destinado su 
producto á aliviar la situación de los 
asilados en los establecimientos bené-
íicos de la ciudad. 
Demolición 
Ya han empezado á ser demolidas 
las casas de alto y bajo marcadas con 
los números 12, 14 y 16 de la calle de 
Ayllón, casi esquina á la de Pinillos, 
en Cárdenas. 
Dichas casas, mandadas desalojar 
hace un año. amenazaban úl t imamente 
venirse abajo. 
Eran de las primeras que se cons-
truyeron en la parte de la ciudad co-
nocida por la Marina^ 
SANTA CLARA 
Yaguaramas, Marzo 21 de 1907. 
Horroroso incendio de caña y retoños 
Hoy han sido destruidas por un in-
cendio las colonias situadas en Matún 
y siguientes: 
"San Ignacio", de Alvarez Alonso 
y Compañía, 200,000 arrobas de caña. 
"Carmelina", del "Constancia", 2 
caballerías de retoño. 
" M i j a l i t o " , de García y Compañía, 
700,000 arrobas de ' caña y 20 caballe-
rías de retoño. 
"San Ju l io" , de Portilla y-Compa-
ñía, 250,000 arrobas de caña y 7 caba-
llerías de retoño. 
Se desconoce el origen de este in-
cendio. 
E l Corresponsal. 
ÓAMAGÜEY 
Veto 
E l Alcaide Municipal de Camagüey 
ha puesto su veto á la elección realiza-
da por el Ayuntamiento cM señor 
Emilio Arteaga Que&ada para Conce-
ja l de dicha Corporación. 
Tentativa de estafa 
Leemots vm "Lais Dos Repúbl icas" , 
de 'Camagüe}", lo que sigue : 
" J o s é Tama.j'ón Masot, vecino de la 
fonda " L a Palma", situada en la ea-
flle del Padw Valencia esquina á San 
Miguel, t ra tó de estafarle á la "Com-
pañía de Cuba" 16,570 pesos. 
E l hecho pasó de la s¡guieint»e ma-
nera : 
En la correspondencia que de la 
l l á b a n a vino el domingo para la 
Compañía de Cuba", venía un che-
que por valor de 16,570 pesos, d i r i -
gido al Jefe de Tráfico y -contra el 
"Banco de 'Canadá" . 
Tamajón, abusando ta l vez de la 
confianza que de éil se hacía, abrió la 
oorrespcndencáa y extrajo de ella el 
cheque en cueistión, presestándose el 
lunes, por la mañana, en las Oficinas 
del Banco, con el objeto de hacerlo 
efectivo» .manifestando qu»e de la indi-
cada cantidad le dieran 10,000 peses, 
y que el 'resto 'lo dejaran en depósito 
á favor de la Compañía . 
Em esos momentos se presentó en el 
Banco un mensajero de las Oficinas 
•de la Ccmpañía con una carta, y Ta-
majón crevéndetse qoj en esa carta se 
denuinciabs el caso al señor Adminis-
trador del Banco, salió de la Oficina 
y no se ha podido capturarlo á pesar 
de ilas gestiones practicadas por la 
po l ic ía" . 
tiago con el t ranvía , obra de progresó 
que ha de cointribuir á ;su 'engrandeci-
miento. 
E l nuevo acueducto 
Dícese que probabilemcnte d* ni tro 
de un mes, serán concctaíias las tube-
r ías del nuevo acueducto con las del 
antiguo, en la loma de Quintero. 
Si esto es 'as í , dejará Santiago de 
sufrir la escasez de agua que hoy ago-
bia á les vecinos. 
Fuente sobro el Hajasa 
Están bastante •adelantados los tra-
bajos paira la conistrucción do! 1'lien-
te «obre cil Najasa. 
El estudio y proyecto del puente 
fué efectuado per el Departamento de 
Obras Públicas de esta provincia., 
Tiene 65 metros de luz. con estribes 
y pilares de hormigón hidráulico eon-
feccionado con c^ceJente material. 
OR EL m m i 
M E D I O O S ANTICTUOS 
Y MODERNOS 
Los tribunales franceses entienden 
actualmente en un litigio sobre exce-
so de honorarios facultativos. 
E l doctor contendiente es Mr. Do-
yen, inventor del "serum" contra el 
cáncer, acerca de cuyos resultados hay 
hasta él día más dudas que segurida-
des, según las personas competentes. 
Este proceso, seguido contra una ce-
lebridad médica, ha originado serios 
ataques contra los doctores que ejer-
cen su facultad exclusivamente por 
los emolumentos que proporciona, sin 
mezcla alguna de humanidad en una 
profesión en que aquella debiera en-
trar por igual al dominio de la cien-
cia. 
Se han resucitado las censuras que 
los grandes escritores clásicos dirigie-
ron contra los médicos de su tiempo, 
cuando el arte de curar estaba más 
atrasado que hoy. 
Montaigne. Moliére y Lessage. lan-
zaron buen número de certeros dardos 
contra los sangredos á quiera; frecuen-
taron, y no hay que olvidar tampoco 
á Eabelais, quien por su condición de 
doctor en mecN"ina tenía mayor auto-
ridad para hablar de yerros y desati-
nos medicinales. 
Las cantidades exhorbitantes que en 
Pa r í s exigen ciertos "pr ínc ipes de la 
ciencia" por sus asistencias, que mu-
chas veces no son más que simples ex-
periencias, han motivado duras críti-
cas, fundadas todas ellas, hasta en pu-
blicaciones que no se distinguen por su 
habitual costumbre censoria, ejercida 
por modo sistemático. 
" L e grand medecin" ha olvidado y 
hasta renunciado á las virtudes primor-
diales de su profesión, y la vida huma-
na apenas si cuenta para él. 
E l médico de campanillas tiene casi 
siempre una clínica donde en existen-
cia miserable opera temerariamente, 
sin asomo alguno de conciencia. 
En armonía con ese cruento proce-
der están las siguientes auténticas pa-
labras, recientemente dirigidas por un 
doctor famoso á sus discípulosi: 
íf Señores, después de nuestra últi-
ma visita nos hemos visto favorecidos: 
eL enfermo ha muerto, justificando así 
mi pronóst ico." 
Servicio de i a P r e n s a A s o v á ^ 
DESAPROBACION 
^ R O O S E V E n 
Washington Marzo 23.—EJ p ' 
dente Roosevelt ha desaprobad ^ 
acuerdo del Concejo de Guerra0 61 
absolvió al capi tán Koehler del m qU< 
regimiento de caballería, d«sW'P(?art< 
Joió, Filipinas, acusado deempwS 
lenonaje nrespetueso al apelar CQU 
ima rsselución del genera] Wocd 
le había amonestado por la-s acósala 
clones que el citado capitán K o ^ l 
había hecho centra el comaTiao!1 
Bcott, Gobernador Civil d s T o ^ 
••OO FURIOSO 
Jity, Marzo 23. -Ha sidí 
• 1c co íarioso, Mr. janie 
viduo que intentó-salv 
Presan t e Mac KinW 





Washington, Marzo 23.-E1 06^™ 
de Ies Estados 'Unidos en Porsmouth 
In^aterra, h?, ^ b l e ^ f ^ - i n - i 
' quella ciu no 
cu 
r a un mucha.c1a( 
n con las del ni 
ausntrado en De 
CUNDE EX. LE \ NT AMIENTO 
•Se/íún notician 
E n Palacio 
El Ministro de Bélgica Mr. Charles 
Renoz, estuvo hoy en Palacio á des-
pedirse del Gobernador Provincial pa-
ra la Argentina, á dond'í cil Gohierno 
•de su nación le envía con igual cargo, 
•quedando al frente ele la Legacióji el 
Canciller Mr. Felicien Lougrel. 
Llegada 
A bordo del vaipor americano " H a -
l i f a x " . entrado en puerto en la ma-
ñana de hoy ha. ¡llegado «el general 
del e jérci to •amerie-ano Mr. Powel 
Cüayton. pad/iie de! cap i tán ayudante 
de Mr. Magoon dvl propio apellido. 
Sea bien venid© 
O R I E N T E 
E l tranvía eléctrico 
Los trabajos de instñilación de railes 
para el t ranvía eléctrico de Saoitiago 
se es tán i^vando á efecto con erran .ra-
L a doble vía—subida y bajada— 
que atravietsa toda ia 'calzada de Cris-
tisa estará terminada dentro de un 
mes, pues •esas líneas serán utilizadas 
para el tráfico de dos materiales que 
han de ser conducidos desde vi depo-
sito y aimacenes de Gascón»hasta la 
ciudad. . 
L a instalación de la línva que pasa-
r á ipor la calle del Gallo, desde Trini-
dad hasta <&. paseo de "Ma;rtí"> está 
en vísperas dv cmedar totailmente ter-
minada. En la instalación de esta lí-
nea se 'emplean cerca de trescivntos 
obreroiS. 
A l paso que llevan ios trabajos, es 
muy probablv que para Octubre del 
presente año cuente la ciudad de San-
Lo bueno que hay en la vida es te-
ner salud y el que por desgracia se en-
ferma debe curarse, pues la salud es 
la base. 
Compre usted las medicinas en Mu-
ralla 15, la casa de Garrido y verá co-
mo recupera la salud. 
Una buena farmacia es el comple-
mento del médico, y como casas en 
que se despachan con acierto y honra-
dez las fórmulas ahí tiene esa que le 
citamos. Si quiere haga la prueba y 
se convencerá. 
Los hechos lo demuestran. 
Viena, Marzo 23. 
recibida- a*. Moldavia, va tomándola 
crernento el Isvantamicnto de los cam 
Cuatrocientas fincas han sido des 
t n ú d a s y echo mi l personas han cru 
sado la frontera huyendo de los atro 
pellos cometidos por les sublevados 
Más de diez m i l judíos se encusn 
tran sin licuar. 
Aunque no se sabe con. exactitud 0 
numero total da víctimas, calcúlasi 
que los muertos llegan á ochenta y cia 
co y los heridos á ciento cincuenta. 
MOVIMIENTO ANARQUISTA 
Bucharest, Marzo 2 3 — E l gobienu 
de la Eumanía asegura que el levanta 
miento de los campesinos tiene un ca 
rác te r más anarquista que anti-semí 
tico y, como á pesar de ios esfuerzoi 
para suprimir los disturbios, estos con 
tinúan en aumento, se han despachad^ 
con toda prisa numerosas tropas pan 
el lugar donde se están desarrolland< 




Caracas, Marzo 23.—Anunciase qu» 
una partida de revolucionarios vene 
zolanos capitanada por el generá 
Peña Loza, ha sido derrotada en Ta 
chira, por Celestino Castro, hermam 
del Presidente Castro. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 23.—Ayer viér 
nes se vendieron en la Bolsa de Va 
lores de esta plaza, 916,300 bonos*] 
acciones de las principales empresa; 
que radican en los Estados Unidos. 
Muy liiistre ArcMcoMla sel 3 iitísii 
S M i e n t o erigí ia en la nmmi\ 
Nucsíri Señora í s S n a r í a l » 
Por auerdo de la Junta de Gobierno, di 
conformidad con lo preceptuado cu nucstrol 
Estatutos, osla Corporacióu, solemnizará, li 
próxima Semana Santa con arreglo al siguien 
te programa; para lo que, se invitan á loi 
cofrades y deims fieles. 
PEOGEAMA 
Domingo de Ramos: A las Sa. m. misa can 
tada, bendición y distribución de palmas." 
Jueves Santo: A las 8 a. m. Oíkdos Divinoi 
y sermón de Institucióu á cargo del K. P 
Escolapio Sr. Vicente Sancho. Comunión g© 
neral. Procesión y vLsita al monumento, es 
tando la Iglesia abierta hasta las 9 de li 
noche. 
Lavatorio: A las 5 p. m." tendrá efeett 
esta importante ceremonia predicando el K 
P. de los Escolapios Miguel Simón. 
Viernes Santo. Divinos Oficios, pasión ] 
misa cantada. Adoración de la Santa Crvtí 
por todos los cofrades y demás fieles que 
deseen con procesión á su terminación. A lai 
4 p. m.- habrá Vía Crucis. 
Sábado de Gloria: Alas 8 a. m. Consagra 
ción de la Pila Bautismal. Profesías y n"* 
solemne. 
Domingo da Resurrección: A las 9 a. m 
gran fiesta al Santísimo Sacramento con sê  
móu por el E. P. Santiago Garrote Amigo 
Capellán del Monasterio de Ursulinas; ternn 
nando con procesión por las naves del Templo 
Se recuerda á los cofrades concurran con 9 
distintivo de la Corporación, como también I 
las hermanas, especialmente, ocupen el Jng* 
que les corresponden en el cuadro destinado a 
efecto. 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
El Párroco, El Rector 
José M. de Haro José Casanovqé 
Mayordomo Tesorero 
Justo L. Falcón . Jiil;*a Gutiérrez 
El becretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
3t-22-4d-23 C.64Í 
E L S E ^ O R 
e r n a n d e z 1/ 
Dispuesto su entierro para mañana Domingo á las 
ocho y media de la, misma, su viuda, hijas, é hijos polí-
ticos que suscriben ruegan á las personas de su amistad 
se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, 
calle 5* núm. 42 hasta el Cementerio de Colón, por cu-
yo favor les quedarán reconocidos. 
Vedado 23 de Marzo de 1907. 
Magdalena Castells Vda. de Hernández—Teresa Hernández de Casquero-
María Hernández de Carrillo—Magdalena Hernández; Castells—Mariano Cas-
quero—Justo < arrilio. tl-28 ml -2 i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de Ja tarde:—Marzo 23 de 1907. 
CASAS DE CAMBIO 
Habaua. Marzo 23 de 1907 





tra oro español 
Oro americano con-
tra plafca espafiola... 
Quienes.. 
Id. en cantiaaues... 
Luises . 
Id . en 'cantidacies... 
Bl' peso americano 
£ n p lata española.. 
ico; 
mañana. 
97 V V 
á 13 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 




tiianos, teman ciaboraaos iias-
)ado 16, 16.388 sacos de pri-
, enio elaborará en todo el año 
30,000 sacos de azúcar. 
Dada la cantidad de caña que hay 
todavía, puede calcularse que la za-
fra durará dos meses más. 
Este ingenio tropieza-con una gran 
dificultad; la falta de carros disponi-
bles por la Empresa del Ferrocarril, 
' para enviar á la plaza los sacos que 
tiene almacenados en el ingenio. 
En la colonia "Mercedes", Cabezas, 
se quemaron unas ciento cincuenta mil 
arrobas de caña. 
berti Rodríguez y comanditaria la se-
ñora Antonia Rodríguez, viuda de Es-
trada. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Olivette 
En la mañana de hoy fcudeó 
puerto pirooedeaite de Tampa y i 
Huaso eii vapor correo 
" OI i vette 'couduei emdo 
deuda y pasajeros. 
El Halifax 
Bl vapor inglés de este 
hoy, proc?; 
a m í e r i c a n o 
c o r r espon-
deo, e n na ni 
vci l í n e s o 
El Miomac 
m Hi 
Con carga y ] 
tarde para N!ii»eví 
ricano "Havana1 
.Matn'nzas, 




d a d e l 
de l a H a b a n a 
EFECTUADAS HOY 
>.00 
014 9.50 uno 
7.00 caja. 
!5 caja. 
" Dice E l Nacionalista, de Guantána-
mo, que trabajando únicamente doce 
horas diarias elaboró este Central en 
dos meses, pues empezó su molienda 
el 10 de Enero, 10,000 sacos de azúcar 
de 12 arrobas. 
Han quedado sin moler 25 ó 30 mil 
toneladas de caña que se libraron del 
fuego, que destruyó el ingenio y las 
que serán propuestas á uno de los ¡ g 
centrales colindantes. 
' Hasta E l Nacionalista llega el ru-
mor de q 
DE L A H A B A N A A P A R I S 
m BEf I0EK ES 12 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
7 de doble hélice de la IIOLLAND AMERICA 
L1N.E que salen de NEW YORK para Eoulog-
ne, Sur, Mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
por la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace caxgo GBATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
A L P I S T E . — Escasa existencia 7 algu-
na demanda: Cotizamos de $3:I/4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $7% qtl. 
ARROZ — El lie A'alencia de $4% á $% 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $.'5.25 á $3.30 qtl. 
E l de Canilla de $5.50 á $5% qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
BACALAO. — Halifax $8.25. 
E l robalo. — pe $7.50 á $7%. 
E l Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $5.% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica 7 
Brasil de $21% á $23 qtl. 
Do Puerto Rico, clase corriente 7 buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de 19 á 19% qtl. 
CEBOLLAS — De los E . Unidos $4 quin-
tal y B| . á $4.50, de la Coruña, no hay ea 
plaza. 
De Canarias, No hay. 
Del país á $4. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $214 á $2Vo caja, 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. La cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargundo además el impuesto. 
De los Estados Unidos-
Lás marcas do más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á $13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $10.50 qtl. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos de $3.25 á $3.50. • 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
IS30 qtl. 
CHORIZOS. —- Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
Do Vizcaya de 4% á $4'/ó qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden de 
$61/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 laa 
4 cajas de amarillos y "blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
FOEIÍAJE de los Estados 
.60 qtl. 
ntal, de Buenos 
Heno. 
- L a existencia es buena y la 
filiar. Cotizamos á $2.20 qtl. 
— Se cotiza de $1.90 á $2 qtl. 




una compañía americana, 
: la propietaria del ferro-
sté, adquirirá los terrenos 
pendencias de lo que fué 
' p a r a levantar en el mis-
Central modelo. 
s 7 E m p r e s a s 
C. 636 
vía ÍÍKÍ,? cómoda, más rápida y 
xi pura ir á Europa. 
talles informarán sus Agentes. 
Du&aq and Co. 
Sucesores: Bussaq y Gohier. 
alt. 48-22Mz 
R E V I S T A S E L M E R C A D O . 
b. en L 
Habana, Marzo 23 de 1907 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos ss vende como de Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$1S 75 á $19% latas de 9 libras $19.50 á $20 
latas de 4Vi libras de $20% á $20% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $14% á $14:;4 qth 
según la clase de aceite de algodón que 
E I T E REFINO. — Poca soliciti^l, de 
á $8% caja el español y de $6% á 
ny b eíe 
t i S. ( 
\tes lo; 
ijaetfe 
HKÍa socieda'd de Estrada y Ca. 
eoustiíuido con fecha' 15 del ac-
efectos retroactivos al Io de Ene-
este año, una nueva que girará 
1 r a z ó n de Marquette y Bocab&r-
n C. de la que son socios geren-
señorea don José Roque Mar-
Poncet y don Francisco Roca-
AJOS. 
A C E I T E DE MANI — No hay en plaza. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
Los de España de 25 á 30 centa-
tnaíío. 
. — No quedan en pla-za. 
IBAS. — á 37 centavos garrafón 
RAS. — De $30 á $30.50 qtl. 
í. — E l de yuca del país se co-
á $51/2 qth; de Puerto Rico 
514 qtí. E l Inglés á $3.75 qtl. 
vo 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $4% á $4% qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á 6̂ 4 y el garafón 
de la de Araberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $C.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 6% 
saco. 
HIGOS — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
JABON. —- Socamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País, de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12:1,í¡ 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $28 á $29 quintal. Americanos, $13.75 á 
$20% auintal. . 
LAUREL. — A $6.25 qtl. 
LACONES. — A 6.50 los grandes y á 5.50 
los chicos. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
mareas americanas de $5 á $7.50 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50.50 á 
$61 qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desde $14% á' $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de 26.50 
á $37 lí» qtl. Americana de $14 Víi á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$401/4 á $44 qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2|2 
latas; cuartos á 40. cts. 
MORCILLAS. — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1.20 se-
gún tamaño. 
OREGANO — Regularos exstencias. Se 
Cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS — Se coíizon de $3 á $3.50 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $4.25 y en sacos de $2.25 á $2.50 qtl. 
del Canadá en id., á $3.25 y en sacos de 1.75 
á 1% qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $15.25 á 
$18 quintal. 
PASAS — A $1.66. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
á $23 qtl. — De Crema á $24 quintal. 
Do Flande^-á $19; del país desde $10 
quintal. 
SAL.— Cotizamos en grano á $1.75 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceito 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, ds 
$3.50 á $3.75, según marea. 
TASAJO. — A 26 reales arroba. 
TOCINO. — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros llagados. 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y DULCE. — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $8 y 18.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $65 á $71 pipa. 
V a p o r e s de t r a v e s í a -
SE EürEBA'Ñ 
25—Monterey, New York. 
25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
25—Esperanza, Veracruz y escalas. 
27— Morro Castle, New York, 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
30— Pió I X , Barcelona y escalas. 
31— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
31-—Progreso, Galveston. 
1—México, Veracruz. 
1—Mérida, New York. 
1—Reina María Cristina, Santander. 
1—Severa, Tampico y Veracruz. 
1— Amphitrite, Tampico y Veracruz. 
2— La Navarre, Saint Nazaire y es-
con carga y 32 pasajeros á, G. Lawton, 
CMids v comp. 
De Gayo Hueso en 8 horas, vap. inglés Habfax 
cap. Ellis tons. 1875 con pasajeros á C. 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 22, 1 
Para New York, vía Matanzas, vap inglés Mic-
mac. 
Para New York vap. americano Havana. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americano 
Olivette. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 23 
Para New York, vap. americano Esperanza 
por Zaldo y eorap. 
Para Veracruz, vap. americano Monterey' por 
Zaldo y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vap. americano Havana, por 
ZaMu ; comp 
Para New Orleans, vap. americano Mimus, 
por A. E . Woodell. 




Matanzas, vap. inglés 
Place, con 7128 sacos 
Día 22: 
Para New York, 
Micmac por ] 
de azúcar. 
Para Mobila, vap. cubano Mobila, por L . V. 
Plave con 10S0 huacales piñas y 4,565 
ídem legumbres 
Abril: 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGAEUN 
, De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette, 
Sres. R. T. Weguer, señora y 2 niños — 
J , Orth — Carmen García — L , C, Noble y 
señora — E . S. Kieindin.st 7 señera — Doc-
tor Little — J . C. Bulla.rd —' M. S. Browing— 
A. Petterson — L . R. Echots — P. H. Patchcn 
— Casimiro Elosegui — Mamerto Pinero — 
Rosa Rodríguez — Vicente Hcrriman — Ra-
món Martínez — Faustino Rovira — Luis Lla-
nes — Carlos González — Eloísa Garro — 
Augusto García — D. Heywar — José Claro 
— Rafael Rodríguez — Alberto Paseo — San-
tos Vila — S. Smith — J . L . Smith, 
Reibió para semana Santa un colosal y va-
riado surtido de Pescados y Mariscos, qua 
se detallan á los precios siguientes: 
Salmón de Candas al Natural, lata de 1 
libra $0,45! 
Bonito y Atún en escabeche, aeeite y to-
mate, lata de 1 libra, 35 cts. 
Calamares al natural, lata de 3 libras si.no 
Anguilas de la Arena, % caja 25 cts.; Ula-
mares extra, % caja, 20 cts,; Sardinas csca-
Mejillones guisados, 35 centavos; Av&eiraa 
y Andoriñas en escabeche y tomate, 40 cts..; 
bechadas, lata de 1 kilo, 45 cts. 
Sardinas escabechadas, lata de M< kilo 2r> 
cts.; también hay Longaniza, Chorizos y Lol 
mo adobado, procedente de la Alde de Ln6 
Asturias. 
No tienen rival 7 por eso cada día adquie-
ren mayor consumo los legítimos vinos qufl 
se expenden en esta casa procedentê  de hi 
Rioja y se detallan por garrafones á $4.50 
y botella á 25 centavos; precio sin envase. 
OBRAPIA 90, entre Bernaza y Villegas. 
C. 647 2t-23-2d-24 
COSTURERAS 
Que sepan cortar, se solicitan en Amargu-
ra 24. 4456 8 t.-8 m-23. 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a l e l l o 
:ONTRA 
L A 


















23—Havana, New York. 
23—Mobila, Mobila, 
25—Monterey, Progreso y 
25— Coronda, B. Aires y escalas. 
26— Esperanza. Xew York. 
29— Buenos Aires, New York. 
30— Morro Castle, New York, 
1— Mérida, Veracruz y escalas, 
2— Severn, Vigo y escalas. 
2—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
2 Reina María Cristina, Veracruz. 
2— México, New York, 
3— L a Navarre, Veracruz, 
4— VaJbancra, Canarias y escalas. 
7—Bavaria, Coruña y escalas. 
7—Mainz, Bremen y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15—José Gnllart, Canarias y escalas. 
17—K, Cecilio, Santander, 
VAPORES COSTEROS 
SOCIEDAD PROTECTORA 
w m m m i m m i • 
De orden del Señor Presidente se cita por 
igste medio á todos los señores industrales 
del lavado á mano para continuar la jnn-
ta general extraordinaria empezada el 19 
del corriente debendo tener efecto en los al-
tos del nafé Marte y Belona el día 24 del 
presente á la una de la tarde. 
Para tratar en ella según acuerdo de la 
asamblea la constitución de una empresa de 
lavado al vapor que responda á las necesida 
des de nuestra industria se mega no falte 
un solo industrial. 
Habana 21 de Marzo de 1907, 
E l Secretario, 
José González. 
4420 2m-23-lt-23 
i i i i C l i M Í S i l l l í í É 
Muralla 70, Habana. 
tS-16 
De orden del 
p w este medio 
HALDMAE 
Cosme Herrera, de la Hal ana todos los 
lunes, alas 5 de la tardo, para ^agua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Znlueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23: 
'ampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
unericano Qlivette, cap. Turner, ton. 1678 
s-eñor Presidente, se cita 
los s eñores accionistaiS de 
esta Compañía para la junta gen-era.! ordina-
ria ciué se cel-ebmrá el 30 del actual á las 
tres do l a tarde en Amargura n ú m . 31. con 
el objeto que se expresa en el artículo 21 
del Iveglamento y el do proceder á la elec-
ción do ouiatro Conciliarios propietarios y 
tres suplentes'; advirtiéndose que .se proce-
derá á ^íiegir tres «upentes en lugar de los 
dos que Ccsr^n por haber dejado de ser accio-
niista uno de los Sres. nombrados en la an-
terior Junta . 




E N MALÍOJA 7, se solicita una criada pe-
ninsular que tenga buenas referencias y 
sepa algo de cocina. 4288 4t-20-4ni-21 
C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto de notificarle que m» 
he propuesto vender todas mis blusas 
y sayas á mitad de su valor y ahí v&r-a 
los precios; 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2.00 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa ce nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.&A. 
Blusa sedalina á $1.80. 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño "finísimo á $5-5C. 
Monte Cario seda bordado á 
Salido de teatro de $40 se vendo» hor á $22 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Befa jo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Tenemos tres casas en la Habana. 
S a n M i g u e l 7 5 , 
S a n E a i a e l 1 
Vendemos en plata y aceptamos devolucio-
nes. Todo pedido fuera de la Habana tiene 
que ser acompañado de 35 centavos per ex-
preso y dirigido á la fábrica de blusas, 
E. m m i m m i m 
4422 
M u e b l e s á p lazos s i n ñ a d o r 
Almacén de mueblesde Andrés Castro 
A N G E L E S 18 
entro Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
PIRULOS. IZQUIER] 
ele Cádiz. 
E l ^apor español 
También recibe carga para .Inglaterra, 
Hamourgo, Brémen, Amsterdan, ñ o t t e r a a n . 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
Las né l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin ctiyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque 
basta ei día 27 y la carga á bordo hasta el 
día ÍS. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administra-ción de Correos. 
E¡Ii V A P O K 
C a p i t á n C A S T E L d L A • 
Saldrá para P U E R T O I .OION, COIX»í, 
SAJEKAtfEIXA, CURAZAO, P C K R T O C A B K -
L L O . Í^A G U A I R A , CABUPANO, TRIA'Í.DAD, 
V O A C E , #AJI J U A N D E P U E R T O RICO, 
Santa C r u z de Teneri fe , 
C á d i z y Harce lona. 
sobre el 2 de Abril á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para POerto I.tiwón, Co-
16B, Sctbfluilis^ Otrazno, Puerto Cubeilo 
la Gualft» y Sania Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puer íos de su itinerario y del 
Pacífico y para JNIitracalbo con trasbordo en 
i - i i 
( H a i T O AiiieríGan Line) 
E l nuevo y esnléndido vapor correo alemán 
Á L L E M A M Í A 
saldrá directamente 
Pam VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 8 de A b r i l . 
* a r a f i g o , C o r a n a , 
PRECÍOfS D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Saldrá fijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S E V E R N 
3 5 
Para Veracruz. . . . ? 36.00 $14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vupor remolcador 
á disposic ión de los señorea pasajeros, para 
conducirlos, junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De m á s pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & RASC1 
SAN IG3ÍACÍO 54. 
c 645 
A P A R T A D O 729. 
16-23 
^ Capitán SUBIÑO 
^ScTC^paS0 Puer í0 scbie ci 4 de A l 
Santa^CruE la Paima. 
ojUitó Cruz de Tsnériie. 
#:-:-^as Calmas ¿ 3 G-ran Canaria. 
* ^rce iona. 
t o ^ l * - a s a r o s para lo. referidos pu 
«6iní¡.-iV " /.? amI>na.s y ventiladas cámara; 
Pav« „ -A^0 v ACUAKDr.EXTE. ' 
«1 varV ir'01" comodidad da los pasaiei 
San Jos'c irá atracado á los Muelles 
nf°rn̂ 1-An sus consignatarios: 







SAii 1GMACIO 15. 
Üí 
V A T ) A T > T . ' ' C í r í - r v i r v r i i n r i i 
p T O H I O LOPES 1 
zas de carga ae flrmarán por el 
irlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 3 dé Marzo y la carga á bordo 
hasta el día 1? de Abril . 
EEi V A P O R 
l i a M a r í a G i l i i a , 
capit íui Fermíi i t lez 
scldrá pra-a VERACRUZ sobra el 2 de Abri l 
llevando ¡a correspondencia pública. 
.vdmile «üjrsrn Y yJisajeros para «íicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del dia de la salida. 
L a s pól izas de carga so Armaran por el 
ConsláT.r.tario antes d'i correrlas, sin cuyo 
requisito serán nu.\as. 
liecibe carg^a á bordo hasta el dia 1? 
Sal'',' Cupitún ALDAMTZ 
^novaPeT^oXo,'7.TYo-' Barcelona y 
llevardo L e MarZi>' í ihl8 DO<-K del día 
^ e l b m l •arra y p a j e r o s á ios que se of-e-
ujvaao en su^ aferentes líneas. 
L!amams-/3 la atención de los s eñores pa-
sajeros, hacia él b-rtículo 11 del Roglamento 
de nasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de los vapores, ¿ e esta ConaDañía. ei cual 
dice asi: 
"Los pásajeros <*«berán escribir sobre to-
dos los "bultos é-5 equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con tod^s PUS letras y 
con la m a í o r oiarlda-rf-" 
Fundándose en ^sta a i soos ic ión la Compa-
ñía no adraiúra bailo alguno <••?• equipaje 
que no lle\e claramente estampad:) ei nom-
bre y apellida ae su dueño, asi coreo el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto tiltimo, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ol pasajero en el momento de sacar su 
biüeíc ea la easá Consignatarla. — informará 
su Consignatario. 
Do :na,3 porraenorea. ineor^aan MUS consig-
natarios, M. OXADIJS, íiíicioB n&m, 88. 
104 - i E 
Linea de m m espióles 
je la telÉí M í m de ííaTsiacíón 
TRASATLANTICAJ BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
r \ a i ' J i l U J U 
Capitán F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto á mediados de 
Abril para 
Santa Oniz ds la Palma, 
Santa Crus de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vigo, Corana y Barce^xia. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes so les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tieno á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenes de 
Depósita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANGH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
c 628 20 M 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L V A P O R E S P A S O L 
n i E E T o n 
capitán CRUIXENT 
Recibe carera en Barcelona hasta el 7 do 
Abril que saldrá para la HABANA, y SAN-
TIAGO D E CUBA. 
Tocará además en 
Valencia, Málaga, Cádiz y Canarias, 
. Puerto Rico, RXaya^Üez y Poncc. 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A. Bianch y Ca. 
c 629 19-20Mz 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3? tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, $107.35; en 2í, 
$88.15 y en 3?, §29.35. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
San Ignacio 114. Habana. 
,23?"Para más comodidad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía, estará atracado 
á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 384 12 20 m 
D E 
%, en C. 
d u r a n t e e l mes de M a r z o de 1907. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Sauíiagro de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sa-^ua de Tánamo, Baracoa, y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tílnamo, Banes. 
Vita, Gibara, Puerto Padre y Ha-
bana. 
Vapor SANTIAGO BE CUBA. 
Sábado 30 á. las 6 do la tarde. 
P a r a X u c v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Mayan, Baracoa, Guantánamo 
ftolo á i«. ida) y Santiaaco de Cuba. 
Vapor C0B1E DE EEERERA 
Todos ¡os lunes d las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTA3 
CAJIGA TJE C A B O T A J K . 
Se recibo hasta las tres de la tarde del dfa 
de salida. 
CAK.GA ¡OH T n A V K S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia o. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de .cw dias 2, 13 y 23, atraearán 
al maelM Cu Caimanera, y los de los dias 9,16 
y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Loa vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya co£i..'.gnac.'«, a l "Centr-aa Cnayarra," á 
"In^fitilo í;an Siíamiel,' y los embarques que 
hagiui d i 8r»(l productos ai 'West indi;* Oil 
Reírnir.ír Company/' y lo, "NTMVá Fábrica de 
Hielo y Cerveza L» Tropicai," «ir-r. arreglo á 
ios respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los seftores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcaaos con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en var ías locali-
dades del interior de los puertos donde S<J 
hace la descarga, distinta-;- entidades y co-
lectividades con la misma razón «social, la 
Empresa declina en los remifintes toda 
responsabilidad de les oerjuicios que pue-
dan sobrevenir por la xalta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
E L N U E V O V A P O R 
Hacemos público para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
juicio de los señores sobrecargos no pueda ir 
en ias bodegas del buque con la demás carga. 
Habana, Marzo 1» de 1937. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
ios » E 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto ios miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
«¿ a g u a v 
Ail.lIADOÍÍl'.S: 
Hermanos E i iMa y eániz l i a i i í i . 21 
c 45á 27-20 P 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
tSfj V A F O R 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S y IOA 
J U E V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren d<¡> 
pasajeros que sale do la Estac ión de VI-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N -
C A T A L I N A D B G U A N E 
(Con trasbordo) 
y c :oun: s . 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérro 
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado sig-jiente al úl t imo Jueves de cada 
mes) á las 0 de la m a ñ a n a para llega- & 
Batabanó los días siguientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la . 
E s t a c i ó n de VUlanueva. ' 
Para m á s inlormes. acüdase á la Compaíf» 
ZULUETA 10. (bajos) 
2019 78-0.1^ 
J S Í Í Ü i K J . I i l l i e a t H , ) 







Vanor R e i n a de los A n g e l e s 
J o s é ti ta. 
A n t i n ó < ; o n e s Meuendez . 
I l e i o a de los Ange le s 
Josefita. 
A D t i n ó g e u e s Meueudez . 
lomar el 
de la 
Los señores pasaderos que embarquen en los vaoores de ê ta Emprasa deoTán toi 
tren expreso que salo de la Estación de VUlanueva todos i os ttiiérooiea á las o í") 
noche, el cual ios conducirá al costado dei vapor. ' 
La carga para los va pores de los miércoles se recibirá por los Aimacansí de lo* &Wfo9 i • -
Ies Lindo» hasta la1, doj ue la tarde de lo?, manes. " * , 
Los billetes de pasaje Sfi expiden en ia Agencia de la Empresa hasta 1*3 cuatro de la U'da 
del día de salida ael vapor. 1 a'J 
Para más intormeiídirigirsüa, la Ag^aai* do ia amorosa, 013131*0 li . 
• 
6 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Marzo 23 de 1.907. 
El Cairo durante cinco meses del 
año es una ciudad muerta. Todos cuan-
tos pueden abandonarla lo hacen hu-
yéndole al calor intolerable que se 
siente. Los que por necesidad quedan 
en la capital de Egipto atenúan los r i -
gores del clima tomando mucho cho-
colate de La Estrella, única manera, 
de resistir esas temperaturas africa-
En perspectiva.... 
Hablase de una soirée que ofrecerá 
el Gasino Alemán en el mes próximo 
para festejar la estancia en nuestra 
bahía del Panthér . 
Abril será pródigo en fiestas. 
Ahí será prodigioen fiestas. 
Empezará el mes con un gran con-
cierto en el teatro Nacional organizado 
por el Conservatorio de Música y De-
clamación que dirige el distinguido 
profesor don Carlos Alfredo Peyrelia-
de. c , 
A su mejor lucimiento contribuirán 
la señorita Elvira Granice, el señor 
Luís G. de Zayas y los profesores y 
alumnos de tan brillante institución ar-
tística. 
Y en el Vedado, en la elegante resi-
dencia de los esposos Gobel-Pernández, 
se celebrará el día ocho una fiesta tea-
tral que consistirá en la representa-
ción de la divertida comedia de Vital 
Aza que lleva por título Robo en des-
poblado. 
En su interpretación tomarán parte 
señoritas tan distinguidas como Adol-
fina Batista, Julita Coca, Adelina Ba-
ralt y Julia Núñez. 
Martín Salazar, un amateur como no 
hay dos, hará la parte de protagonis-
ta. 
Y los demás papeles de Roho en des-
poblado repartidos entre los jóvenes 
Oscar Albertini, Ramiro Porto y Za-
yas. 
Habrá, además, una exhibición de 
Cuadros Plásticos. 




Con estos nombres ha sido bautiza-
do un tierno niño que es encanto, es 
gloria y es alegría de sus padres aman-
tísimos, los jóvenes y distinguidos es-
posos María Fabián é Ignacio AVeber, 
tan conocidos y tan estimados en la 
mejor sociedad habanera. 
La ceremonia, siempre tan interesan-
tey tuvo celebración el jueves en la 
iglesia de Monserrate. 
Padrinos de la encantadora criatu-
ra fueron sus tíos, la señorita Amé-
rica Weber, la espiritual é inteligente 
hermana del buen amigo Ignacio, y el 
conocido joven Favila Fabián, herma-
no de María, la bella cuanto amable se-
ñora Fabián de Weber. 
Una tarjeta finísima recibo á modo 
de souvenir del acto. 
Viene de los simpáticos padres de 
Ignacio Radamés, á quienes mando, 
con estas líneas, mis felicitaciones, jun-
to con los votos que hago por la ven-
tura del nuevo cristiano. 
Y para la madrina, una ñor. 
* 
- De Florimel: 
"Esteban Poncueva, el aplaudido 
poeta, contraerá matrimonio en breve. 
Su prometida es la bella y culta se-
ñorita. Blanca Aranguren y Valera. 
La boda se verificará á fines del mes 
corriente ó á principios de Abr i l . " 
Una verdadera sorpresa... 
* * 
De anoche. 
Aíbisu muy animado, como todos los 
Viérnes, das noches favoritas del pú-
blico elgante para concurrir al popular 
boliseo de la plaza de Monserrate. 
L/a tanda de Cascabel resaltó, en rea-
lidad, da más f avorecida de la noche. 
Finaliza mañana la temporada. 
Habrá una gran función vespertina 
en la que se pondrá en escena La Cara 
de Dios á beneficio del coro general 
y con Esperanza Pastor por protago-
nista. 
Después descansará la Compañía de 
Zarzuela durante la Semana Santa pa-
ra volver de nuevo á su campaña de 
todo el año, el Sábado de Gloria, con 
ia obra de un popular periodista ma-
drileño y que parece, por su título, alu-
siva al día. 
Y aquí el ú t iúo •.Ruido de Campanas. 
Durante el receso de la Zarzuela se 
ofrecerá en Albisu el espectáculo cine-
matográfico con que se propon^ el se-
ñor Bermi asombrar al público haba-
nero. 
Es realmente notable. 
* 
Hoy. 
Ultimo concierto nócturno de Rigo 
en el gran teatro Nacional. 
Gran banquete de la colonia inglesa 
en honor de su nuevo Miniscro que 
se celebrará en Miramar. 
Y la conferencia que dará el doc-
tor Mario García Kohly en el Ateneo 
sobre el Voto Plural. 
Empezará á ks nueve. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T l L i T l T o T l B l S l j " 
Hoy, sábado función por tandas. 
Cascabe l . 
JLa m a n z a n a de o r o , 
.DoloveteSi 
BERMI EN SEMANA SANTA. 
París, Marzo 22. — L a comi-
sión de higiene de la Cámara 
<lc Diputados ha presentado un 
informe contra el ajenjo, á ñn 
do que se prohiba el uso de di-
cho licor en Francia. 
Creo que no es esta la primera ten-
tativa que se hace en Friancia para pro-
hibir la fabricación y venta de ajenjo. 
Un ministro de la Guerra prohibió que 
í£la musa verde" fuese despachada á 
los militares, y más renombre merece el 
tal ministro por esta medida temperaai-
te que per tedas las que baya dictado 
aumentando un botón á las teresianas ó 
reformando las prnetinas de los panta-
lones de uniforme. Pero, suprimido el 
ajenjo, quedan el cognac, el wiskey, el 
aguardiente. . . y el agua de Colonia, 
que es* amílico alemán en muchos caso,s. 
Cuando .el pueblo y la milicia no tomen 
absinto tomarán cognac, y no produ-
ciéndose cil a.jenjo aumentará la pro-
ducción de las bebidas alochólicas de 
uso ardiente. 
Bien puede ser que tras el ajenjo sea 
suprimido el cognac, tras el cognac el 
wiskey y tras el wiskey él .aguardiente; 
y si llegamos á esta conclusión algo 
grande se habrá hecho-' por lá Humani-
dad," y sobre todo por la Humanidad 
proletaria, que entonces bebería vinos, 
cervezas, sidras, gaseosas y agua sere-
na de la flor del berro. 
Por desgracia, otras naciones que su-
fren de congestión aílcohólica no seeun-
j dan á Francia en sus afanes antialcohó-
I listas, y ven. impasables cómo la juven-
tud se quema las entrañas y se embru-
tece el cerebro y se enloquece ó llega á 
la decrepitud á les treinta años; ó se 
muere de delirium tremens ó se suicida 
sin que una voz grite aterrada pidiendo 
I valladar á la dejeneración de la raza y 
j al envilecimiento dell individuo. 
Cuba es uno de los pueblos donde 
menos se bebe, ó. ,al menos, donde 
menos se emborracha el pueblo. Aún 
así, si por medio de hábiles sistemas de 
contribución se .lograse que cada copa 
de cognac, aguardiente, rón, wiskey, 
etc., etc., costara un peso, seríamos más 
virtuosos. Se dirá que qué haríamos en-
tonces de nuestro aguardiente de caña. 
Eso es ¿qué haríamos? Yo no lo sé; pe-
ro sé que Francia produce el ajenjo y 
prohibirá el ajenjo. Dejad la caña pa-
ra la exportación y así beberemos lager, 
agua de Vento y chichipó á pasto. 
Las VLstimais que el amílico, el Chin-
ehón y el Cazalla hacen en España son 
innumerables. Id á Méjico y os horrori-
zareis de las que producen e/1 ' * pulque'' 
y el ' ' tequil la", , . y el wiskey y el co-
ñac y otro endiablado alcohol, sedimen-
to del "tequila", cuyo nombre no re-
cuerdo. En Guatemala mata á la ju-
ventud el "guaro" y el "San Jeróni-
mom"; en El Salvador, el "guaro" y 
sus anexos el "No me olvides" y el 
"He de amarte con frenesí", que tan 
pintorcscamimente bautizan allí los ta-
berneros ; en Honduras, Nicaragua y 
Costa-Rica también se padece de "gua-
ro", en el Perú de "pisco", etc., etc., y 
•en todas las repúblicas del continente 
tiene la juventud, y aún la anciani-
dad, su verdugo en el aguardiente. 
Pásmense ustedes, por adelantado, de 
este relato verídico: 
Cuando llegué á una ciudad de El 
Salvador conocí á toda la juventud que 
figuraba en la literatura: los herma-
mos Martínez, Aragón, G'albán, Colin-
dres, Quiñones, Ramos, Cayetano, Pino, 
Aguilar, Arosamena.. . 
Martínez—E— se suicidó en su casa; 
Martínez—F—se enfermó de alcoholis-
mo en una cárcel y cuando le llevaron 
al hospital había muerto; Aragón mu-
rió en las calles de Gnatemaia terri-
blemente alcoholizado; Galbán en At i -
quizaa de excesos alcohólicos; Colin-
dres se suicidó en su cama; Quiñones 
fué fusilado; Ramos murió de delirium 
tremens; Cayeta.no por consunción al-
cohólica; Pino fué muerto á machetazos 
miisteriosamente en una noche de juer-
ga; Aguilar, lo mismo, después que co-
metió un crimen espantoso; Arosamena 
se suicidó en un tren. Tuve por compa-
ñeros en un diario á Daaxlón, Kessel, 
Amaya y Mixco. Mixco se suicidó; 
Amaya murió de un balazo al salir de 
la redacción; Kessel se suicidó y Dar-
dón murió tirado en la vía pública. To-
dos por alcoholismo, menos Amaya. 
Mi amigo el escritor mejicano Escalan-
te tuvo el mismo fin en las calles de 
Méjico. 
Si las copas de alcohol costaran á 
Las que en este a ñ o alcanzaron 
Lograr sus sueños de amor 
¿Sabéis porque se casaron? 
Pues porque todas usaron 
Nuestro corset S A N A K O K . 
De modo que nnido á la bondad y elegancia de este modelo que le recono-
cen los miles de señoras que lo usan en la actualidad, hay que añadi r le la bue-
na sotobra que tiene para las solteras. 
Tenemos además el PRINCESA y el ELEGANTE, para gruesas y del-
gadas. 
P r e c i o s $ 8 . 5 0 y S 5 . 3 0 . 
a r / s , 
' a m a 
635 
o r r e o 
I c o , P é r e z y C o 
peso toda esta brillante juventud se 
hubiera salvado para bien de sus pue-
blos; pero los pueblos piensan más en 
la revolución que en la educación cívi-
ca, y tengo para mí que de cien revo-
luciones" noveaita y ocho son dictadas 
por el alcohol convulso y criminal. 
ATANASIO RIVERO 
L a l i e i i o los D í t e 
La' festividad de los Dolores de Ma-
ría, llevóse á efecto ayer mañana en 
la iglesia de Monserrate. 
El altar preparado para representar 
el Monte Sacro, predisponía al recogi-
miento y á la oración. Habíase coloca-
do en ella la imágen del Redentor, que 
desde b alto parecía que amorosamen-
te dirigía su mirada á los que en ta-n 
sublime acto habían acudido á venerar-
la, sintiendo con Ella, les terribles do-
lores dd Calvario. 
Ofició la Misa el Rvdo. P. José Vi -
lanova, teniente cura encargado de la 
iglesia de Monserrate. ayudado de los 
P. P. Argüelles y Valí. 
Subió al pulpito el Rvdo. P. Floren-
cio, C. D. Tantos elogios hemos diri-
gido siempre á este sabio carmelita por 
sus monumentales discursos sagrados, 
que en- la presente ocasión diremos so-
lo, que ayer estuvo elocuentê , y que 
impresionó á los fieles al hablar de Ma-
ría, con la magia de su palabra, y con 
la unción evangélica; que posee, para 
convencer y hacer llegar al corazón'del 
que lo escucha, las verdades eternas 
de nuestra religión sacrosanta. 
Satisfecho puede estar el celoso pá-
rroco de Monserrate que sufragó los 
gastos de esta hermosa fiesta, y la se-
ñora camjarera, que contribuyó tam-
bién á sn brillante resultado. 
Bien la música. 
La émpresa de Albisu, siguiendo la 
tradicional costumbre de respetar estos 
días de Semana Santa, acaba su tem-
porada teatral con la función de noche 
de mañaná;. 
Por cierto que cierra el cartel la 
siempre con gusto oída Carceleras 
que es la misma obra con que en los 
primeros días de Octubre abrió la tem-
porada. Aún invadiendo el vocabu-
lario ageno, nunca mejor empleada la 
frase de que aquella se abrió y cerró 
con broche de oro. Amén. 
Mañana por la tarde La Cara de 
Dios á beneficio del coro general. Que 
logren el triunfo que se merecen los 
constantes luchadorea anónimos de to-
do el año es mi deseo. 
Después empezará á actuar la gran 
compañía cinematográfica de Bermi, 
que ha de llamar la atención en la Ha-
bana por los novísimos aparatos que 
trae y la excelente calidad de las pe-
lículas que piensa exhibir. 
Y pasada esta pequeña tregua, rom-
perán otra vez las hostilidades Julián 
y Valdés López, arrancándose el Sá-
bado de Gloria con el estreno de Rui-
do de campanas. 
Ninguna obra mejor para ser estre-
nada en ese día, si se tiene en cuenta 
que el sábado no cesan las campanas 
de tocar, anunciando la alegría de la 
Resurrección al mundo cristiano. 
>Si los batalladores empresarios de 
Albisu continúan animosos la ruta ha 
seis meses empezada, es indudable que 
ésta les conducirá al éxito y á la glo-
ria. Cabe perfectamente el segundo 
Amén. . 
TRASPUNTE. 
ningún concepto haberla admitido, si-
no vencer las dificultades del caso. 
SI Campeonato de Amateurs 
Esta tarde, á las tres y media, se 
efectuará la inauguración de los jue 
gos del Campeonato de Amateurs, en 
los terrenos de Carlos I I I . 
Romperán el juego los clubs Veda-
do Tennis y Universidad, este último 
defiende la'enseña roja. 
Los precios para presenciar estos 
desafíos son los de costumbre en Al -
mendares. 
Agradecidos 
Damos las gracias á los señores Nú-
ñez y Ortiz, por la distinción que han 
tenido para este Cronista, regalándole 
tres abanicos con los cuales puede lle-
varse el Score de los juegos que en la 
actualidad se efectúan en Carlos I I I . 
Hay abanicos para todos los clubs. 
Mañana 
Juegan el club Almendares sin in-
tervención y el Fe con ella. 
El match promete ser muy intere-
sante. 
Mendosa. 
—En Oonsolaclon del Sur fueron 
detenidos Oscar Giraud> Oscar del Pi-
no y Luis Gregorio Alonso, acusados 
de reyerta y 'disparo ide armas. 
Se dio cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
—En la finca "Alejandría" (Güi-
nes), íla locomotora número 161 frac-
turó una pderna á un soldado d^l Ejér-
cito de los Estados Unidos, siendo su 
estado grave. 
—En Melena fué robada la casa del 
doctor Horacio Acevedo, llevándó£«3. 
prendas y dinero. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
—En Oa finca "Guajenes, (Güines), 
sufrió la fractura de un brazo al caer-
se de um caballo, ell vecino don Domin-
go 'Cruz. 
—En Tunas fué capturado N. G. 
Campbell, autor de una estafa reali-
zada en el central " Presten 
—En la colonia "Batea") Barrio 
del Caimito, se queanaron casualmente 
urnas 2.000 arrobas de caña. 
La protesta del "Almendares" 
Ayer no se reunió el Tribunal de la 
"Liga General" de Base Ball á causa 
de encontrarse enfermo un hijo del 
apreciable amigo Sr. Jesús M. Barra-
qué. 
Esperamos que el enfermito recobre 
pronto la salud para que vuelva la 
alegría al hogar de unos padres atri-
bulados. 
Sin intervención 
El director del club Almendares ha 
decidido que su novena no esté inter-
venida, á cuyo efecto le ha dado sus 
pasaportes á Mr. Buckner. 
Para lo que sirvió más antes lo hu-
bieran hecho. 
Este es el segundo pasaporte expe-
dido por el Almendares. 
Ahora sí soy partidario de los azu-
les, y deseo que sea esa novena quien 
se lleve el Champion, á no ser el Fe, 
aunque tenga intervención. 
Arriba con los cubiches. 
El Juez Gutiérrez 
El único Ümpire que en nuestro 
concepto llenaba su cometido en el 
actual Champion, Sr. Eustaquio Gu-
tiérrez, ha presentado la renuncia de 
su cargo, por razones bien atendibles. 
De lamentar es esa renuncia y el 
Presidente de la Liga, que está obliga-
do á velar por el prestigio y buena 
marcha de los clubs, no debía bajo 
ROBO EN UNA BODEGA 
En la bodega calle de Refugio nú-
mero 2, propiedad de don Pascual 
Portal, se cometió un robo durante la 
noche del jueves á la madrugada de 
ayer viérnes, consistente en cierta can-
tidad de dinero en plata y cobre que 
se llevaron del cajón del mostrador, el 
cual sacaron de su sitio y dejaron aban-
donado detrás de una de las puertas 
del establecimiento. 
Para' realizar el robo fué necesiario 
cr.e el ladrón se quedase dentro del 
establecimiento, pues una de las puer-
tas que dan á la calle se encontró 
abierta sin violencia. 
La policía detuvo al blanco Euge-
nio Sánchez González, sin ocupación 
ni domicilio, por sospechoso de que pue-
da tener participación en este hecho, 
y cuyo individuo se encontraba mero-
deando por las inmediaciones de la bo-
dega, en altas horas de la noche. 
ENTRE MADRE E HIJO 
La mestiza Gregoria Mariño, vecina 
de Salud 185, fué asistida en el Cen-
tro de Socorros del segundo distrito, 
de una contusión en el antebrazo iz-
quierdo, cuya lesión le causó su hijo 
Octavio Menéndez, dándole de golpes 
y tirándola sobre un madero, por ha-
berlo requerido ella por su mal com-
portamiento. 
Menéndez se presentó á la policía 
querellándose contra su madre quien 
dice le pegó con un hacha lesionándolo, 
según certificación médica que entre-
gó. 
Ambos quedaron citados de compa-
recer ante el señor juez correcional 
competente. 
EN "PALATINO" 
Patinando en el salón destinado al 
efecto en ell parque de "Palatino" el 
blanco Maximino Mena Pérez, vecino 
de Habana 52, tuvo la desgracia de res-
balar y al caer se causó la fractura com-
pleta de la tibia y peroné de la pierna 
izquierda, de pronóstico grave. 
El heoho fué casual. 
ARRESTO 
La meretriz blanca Angela Carvajal 
•Gómez, vecina de San Isidro 14, fué de-
tenida y remitida al Vivac para cum-
plir 'diez días de arresto en defecto del 
pago de una multa que le fué impues-
ta por infracción sanitaria. 
La orden de arresto fué decretada 
por el señor Juez Correccional del pri-
mer distrito. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Bonifa-
cio Pérez Hernández, vecino de Tenien-
te Rey número 33, penetraron en su ha-
bitación, y fracturándole la cerradura 
de un baúl, le robaron del mismo unos 
sesenta pesos en monedas de oro y pla-
ta. 0 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E BOMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialista en todas Jas enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía do 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
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LESIONADOS 
En la calzada de la Inf anta esquina 
á Son José, sostuvieron una reyerta el 
Manco Belisurio' Fernández Pérez y un 
pardo desconocido que logró fugarse, 
y quien lesionó gravemente á su con-
trincante. ' 
A l tratar don José Felipe Pita, de se-
parar á ambos .individuos, recibió lesio-
nes leves. 
La policía procura la detención del 
prófugo. 
CHOQUE Y AVERIAS 
Alejandro Fernández Ledón conduc-
ter del carro de Obras Públicas núme-
ro 14, fué reconocido en la casa de so-
corro del primer distrito, por quejar-
se de dolores en la pierna izquierda á 
causf.' del golpe que recibió en la calle 
de Factoría y Tallapiedra al ser arro-
llado su carro por el motor número 4 
de la Havana Central, lanzándolo al 
suelo y lesionándole gravemente la mu-
la que tiraba del mismo, de tal modo 
que hubo que sacrificarla. 
El motorista, Nicolás Machado, dijo 
que Fernández es el responsable del 
choque, y lo acusa de que lo tiró pie-
dras, rompiéndole varios cristales del 
motor eléctrico. 
La policía levantó acta,de este hecho 
y dió cuenta de la ocurrencia al juz-
gado Correccional del segundo distrito. 
ACTO DE DESEPERACION 
La joven Rosenda Miranda Martí-
nez, de 17 años y vecina' de la finca 
Pedroso, Vento, fué asistida por el Dr. 
Soto ele una intoxicación producida por 
haber ingerido cierta cantidad de ar-
sénico y fósforo industrial, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
La expresada joven, según declaró 
á la policía, trató de suicidarse por 
hallarse atacada de fuertes dolores de 
cabeza y de muelas, encontrándose ade-
más con fiebre. 
LESIONADO GRAVE 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" ingresó para su asisten-
cia médica, el blanco Miguel Martín 
Martínez, vecino del Vedado, por pre-
sentar el dedo medio de la mano de-
recha, en estado gangrenoso^ y cuya 
lesión sufrió casualmeaite con la espina 
de un pescado, al estar escamando va-
rios de estes. 
AUTOMOVILES A LOS POSOS 
Por la tercera estación de policía, fue-
ron remitidos á los Fosos Mjunicipales, 
los automóviles de los señores L. G. 
Cone, de Prado 111, señor Harrit, de 
Zulueta 28; Enrique Lastra, de San 
Lázaro 298; Fernando A. Lacastdk, de 
Mercaderes 2. Olti Fitter, de Tulipán, 
porque carecían de la chapa que los 
autoriza para estar al tráfico público. 
RECTIFICACION 
Con gusto hacemos la aclaración de 
que D. Agustín Blanco, dueño del café 
San Rafael 120, no ha tenido nada que 
ver con la ocupación de listines efec-
tuada por la policía en su estableci-
miento, pues quien los tenía en su po-
der era el dependiente D.- Epifanio 
Rodríguez, que fué quien tuvo quQ 
prestar fianza,para gozar de libertad, 
provisional y no el Sr. Blanco, como 
publicamos en nuestra edición de ayer 
tarde. 
n e i s DE mm 
MALTRATO DE OBEA 
El tripulante del vapor cubano Pu-
rísima Concepción, Bartolomé Muñoz, 
fué detenido por la policía del Puerto, 
por acusarlo el moreno Antonio Real 
Abreu de haberlo maltrard-ado de obra. 
INFRAOCION . 
En la madrugada de hoy fué de-
nunciado por el jefe del Departamen-
to de noche señor Messonier, el blan-
co Nicasio Mairtínez, por haber infrin-
gido el reglamento ide.l Puerto. 
n i 
POR LOS TEATROS.—En eí Nacional 
dará hoy el famoso Rigo, con su Or-
questa Imperial Húngara, el último 
concierto nocturno de la temporada. 
Mañana, en matinée, la despedida. 
Regirán en ambas funciones precios 
verdaderamente populares. 
Payret abrirá de nuevo sus puertas 
esta noche, para la representación del 
popular drama Diego Corrientes por la 
Compañía que dirigen los distinguidos 
actores don Antonio Alonso y don Ge-
rardo Artecona. 
La discreta actriz doña María Ren-
dón de Alonso, está encargada del inte-
resante papel de Consuelo. 
Mañana, E l Conde de Montecristo. 
La luneta con entrada, para cada 
una de estas funciones, solo cuesta se-
senta centavos. 
Y los palcos un peso. 
En Albisu han sido combinadas las 
tandas de la. noche con arreglo al si-
guiente programa: 
A las ocho: Cascabel. 
A las nueve: La Manzana de Oro. 
A las diez: Doloretes. 
Mañana es la última mht;^ 
temporada actual poniéndo^ 
na, á. benefíem del coro (?ener , ^ 
pro aplaudido drama lírico e ^ f 8% 
tos La Cara de Dios. ';re5 ac 
En («1 i'Jdcn Carden tres f^A 
En la primera habrá e x h i b i d " 
nematográficas y se pro.-:.:-ní.irá ^ 4 
vo la celebrada bailarina y Co f . ^ l 
americana Miss Hazel May Hall ^ 
La tanda segunda está cubW 








na del teatro. ^ y 
inetto selectc 
V il. 
itará Vnha noite %><, • 
cus amores, en AK. ^ 
de la Colonia Gallega, á la qili(> 
dedicada la función. ' ^ ^tá 
Finalizará ésta con nuevas 
da» vistas cinematográficas 
En Actualidades habrá" cuatro . í -
das, como de costumbre exhiV' A 
en el Cinematógrafo ks más 
y mas interesantes películas clel^T 38 
torio. P̂er-
A l final de cada tanda tocará la M 
ga Gaditana y trabajarán "los T 
El lunes gran novedad, debut d l 
notables artistas Buncih y 6 08 
Y en. Aiharabra se llenarán \ L u 
•das de las ocho y de las nueve res 
tívamente, con las zarzuelitas 'Ensú t 
al que no sabe y jAr r iba con h J ¿ 
Eso es todo. 
CANTAR.—• 
Sientes miedo al encontrarte 
á solas con tu enemigo: 
yo siento ese mismo miedo 
á solas conmigo mismo..... 
Félix Callejas, 
NUEVO CRISTIANO.—Con los nmú)*® 
de César Augusto ha hecho su ingreso 
en la grey católica un tierno niño de 
los apreciables esposos doña María 
gla Vázquez y don Carlos Masó He' 
chavarría. 
La simpática ceremonia se celebró el 
jueves último en la iglesia de Monse-
rrate, apadrinando al neófito dan José 
Alvarez Fernández y su esposa la aanâ  
ble señora María Teresa Lérida. 
Pelicidades para el nuevo crisfc^i 
Y para sus padres y padrinos vayaa 
con estas líneas nuestros parabienes 
más cariñosos. 
- UNA FUTURA ESTRELLA—AnteanocHí • 
debutó con muy lisonjero éxito en el 
bonito salón del cinematógrafo El Dio-
rama, la linda jovencita Juana Gnz-
mán. 
Bailó el tango del monono muy ai-
rosa y discretamente, premiando su 
labor la nube de llores que cayó 'á sus 
piés. 
Celebraremos que andandoel tiempo 
resulte la bella chiquita, una estreüa 
en el arte de Terpsícore. 
MATRIMONIO.—Esta noche á ks nue. 
ve contraerá matrimonio la espiritual 
señorita María Isabel Bravet con el «K' 
rrecto joven y amigo nuestro señorMa. 
nuel López y Mira. 
La ceremonia se verificará en Is mo-
rada de la novia Luz 52 (altos.) 
PACOTILLA—Habla Pepe Estrañi: 
El Presidente de los Estados Unidos, 
Roosevelt, indicó á un escritor nortéa-: 
mericano la conveniencia de que .CODO-VI 
ciera el idioma español. 
—No' cabe duda, se dijo el escritor, 
que trata de conferirme alguna misión 
diplomática. 
Y se dedicó con tesón al estudio de 
la lengua española. 
Algún tiempo después se presentó 
el escritor al Presidente y le dijo: 
—Ya poseo el idioma español bas-
tante bien; y el Presidente le contestói 
—¿Sí? ¡Qué feliz es usted, porque 
podrá leer en su idioma original el 
Quijote! 
Tablean. 
E N EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán el dô  
mingo 24, en el Frontón "Jai-Alai":" 
Primer partido á 30 tantos entoe 
blancos y azules. 
Primera quínela á 6 tantas, que 
jugarán á la terminación del pnmet; 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entra-
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos qu« sa 
jugará á la terminación del segundd 
partido. 
El espectáculo será amenizado poí 
la banda de la Beneficencia. 
PERECITO.— 
Ha dicho el terrible Pérez 
que él si conquista las hembras 
las reconquista fumando • 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
Ant -; de salir á paseo dice'J«am' 
to á su madre: 
—Di, mamá, ¿llevas dinero? 
—¿ Para qué ? 
—Para que si lloro me compres 
juguete. 
alínn1 
V e n t a s d e O c a s i ó n . 
BLOSAS BORDADAS 
á 5 0 c e n t a v o s 
Toal las de g r a n i t o grandes á 
$1.30 docena. 
V ie rnes y s á b a d o en 
1 
E 0 5 
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